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Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställ-
des i Göteborgs-Posten under en tremånadersperiod. För att göra detta ställdes följande frågor: Hur 
framställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden juli-septem-
ber 2015? Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande och 
migranter? På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till före-
komsten av teman? För att göra detta har vi undersökt alla artiklar under perioden juli-september 
2015 som innehåller något av följande sökord: flykting, asylsökande och/eller migrant. För att 
undersöka hur de framställs har vi med hjälp av den etnografiska dokumentanalysmetoden Ethno-
grafic Content Analysis urskiljt olika teman som framkommit i samband med något av sökorden. 
Förekomsten av teman har tillsammans med kommentarer om artiklarna sedan förts in i en matris 
och fungerat som utgångspunkt i skapandet av tabeller. Tabellerna analyserades sedan med hjälp 
av dagordningsteorin och tidigare forskning inom ämnet medias framställning av flyktingar. 
Undersökningen resulterade i att bland artiklarna kunde tretton teman urskiljas: Börda, Problema-
tik, Hot, Politik, Fördelning/Ansvar, Offer, Behov av kontroll, Kostnad, Integration, Främlingsfi-
entlighet, Välgörenhet, Arbetsmarknad och Resurs. Av dessa teman skildras sökorden flykting, 
asylsökande och migrant främst tillsammans med temat Problematik. Därefter förekommer de oft-
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Under sommaren 2015 skedde en dramatisk ökning av antalet flyktingar som sökte sig till Europa. 
Kriget i bland annat Syrien och situationen inom andra oroshärdar i världen nådde en kulmen och 
flyktingar som sökte sig till EU ökade. I samband med detta noterade vi också en ökning av medias 
rapportering om flyktingar och flyktingkrisen i EU. Det vi såg var en ökad skildring av flyktingar 
i media samtidigt som vi i andra rapporteringar kunde läsa om en stigande främlingsfientlighet och 
vi blev nyfikna på om det kunde finnas något samband mellan dessa olika rapporteringar. Vi reso-
nerade även kring medias makt och om skildrandet av flyktingar kunde ha någon effekt på den 
allmänna opinionen. Resonemangen rörde tankar kring hur och i vilken kontext media rapporte-
rade om flyktingar. Nyfikenheten landade i att undersöka hur Göteborgs-Posten skildrar flyktingar, 







Som blivande socionomer kommer vi att möta både personer som har invandrat eller flytt till Sve-
rige och personer med mer eller mindre främlingsfientliga åsikter. Idag är över 60 miljoner män-
niskor på flykt eller lever i flyktingliknande situationer vilket är en företeelse som inte har funnits 
i sådan omfattning sedan andra världskriget (migrationsinfo.se). Det ökade antalet flyktingar som 
nu kommer till Europa märks i medias omfattande rapportering om ämnet. Med utgångspunkt i att 
media har makt att påverka den allmänna opinionen blir detta därför intressant att undersöka. I 
tidigare forskning framgår det att just flyktingar i media är ett väl beforskat område. Det framkom-
mer bland annat att media ofta skildrar flyktingar som offer. Vi intresserar oss för hur flyktingar 
skildras i dagens svenska tryckta media. Tidigare studier vi läst är ofta longitudinella, det vill säga, 
gjorda under längre tidsperioder och av jämförande karaktär. Det som särskiljer vår undersökning 
från annan tidigare forskning är att vi begränsar oss till en dagstidning, Göteborgs-Posten, istället 
för flera. Det vi vill undersöka är hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs i Göteborgs-
Posten under en avgränsad period. Perioden vi valt avser tiden juli-september 2015 då skildringen 
av dessa tre grupper ökar. Vår undersökning bidrar förutom till ämnet socialt arbete, även med 
viktiga perspektiv åt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med flyktingar, asylsökande och 
migranter. Undersökningen ger även uppslag till hur vidare forskning inom området flyktingar i 






2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs 
i Göteborgs-Posten under perioden juli-september 2015. Detta utifrån grundantagandet att media 
har makten att kunna påverka attityder i samhället. Utifrån en etnografisk dokumentanalys söker 
vi efter teman i aktuella artiklar under tidsperioden. Med hjälp av dessa teman vill vi sedan analy-
sera hur förekomsten av dem påverkar hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs i Gö-
teborgs-Posten under den valda perioden. För att ta reda på detta utgår vi ifrån följande frågeställ-
ningar: 
 
1. Hur framställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden 
juli-september 2015? 
 
2. Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande och mi-
granter? 
 
3. På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekoms-
ten av teman?  
 
 
2.2 Urval och avgränsning  
Utifrån frågeställningen “Hur framställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-        
Posten under perioden juli-september 2015?”, har vi valt att analysera artiklar i Göteborgs-Posten 
under denna period. Vi valde just denna period på grund av den ökade flyktingströmmen till 
Europa och Sverige under den här tiden då vi även noterade en ökning av medias rapportering 
kring detta. Göteborgs-Posten läses av 462 000 personer per dag och utgivningsområdet sträcker 
sig från Stenungssund till Kungsbacka och från Öckerö till Vårgårda. Om digitala källor räknas 
tillsammans med papperstidningen så når GP runt 600 000 läsare varje dag, vilket gör den till den 
tidning som når flest i Västsverige (gp.se 2015b). Vi såg en möjlighet med att undersöka en stor 
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lokaltidning utifrån Hulténs forskning om hur lokaltidningar bidrar till skapandet av en lokal iden-
titet och en lokal samhörighet. Hultén menar att det i sin tur är i det lokala som det nationella sedan 
gestaltas (Hultén 2006). Därför blir vår undersökning av en dagstidning som når främst 
Västsverige av vikt då den inte enbart påverkar i Göteborg utan i längden även på nationell nivå. 
     För att undersökningen skulle bli så nyanserad och heltäckande som möjligt har vi valt att an-
vända oss av samtliga av Göteborgs-Postens delar förutom radio/TV-bilaga och annonser. Däre-
mot är ledare, debattsidor och insändare med i undersökningen. Avgränsningen av artiklar under 
den valda perioden har gått till så att vi valt ut tre sökord, flykting, asylsökande och migrant. Till 
en början utgick vi endast från flykting och asylsökande men vi insåg snart att Göteborgs-Posten 
använde dessa synonymt eller i samband med ordet migrant och valde då att lägga till det i våra 
sökord. För att klargöra eventuella likheter och skillnader mellan sökorden följer här en kort be-
greppsförklaring:  
 
● Enligt Genèvekonventionen 1951 definieras en flykting som en person som riskerar förföl-
jelse på grund av ras, religion, ursprung eller sina politiska åsikter. Inom EU:s Skydds-
grundsdirektiv, som har sin grund i Genèvekonventionen, används även så kallat alternativt 
skydd som asylskäl inom EU. Det innebär exempelvis flykt från krig (EU-upplys-
ningen.se). För person som definieras som flykting kan finnas grund för att beviljas asyl. 
  
● Svenska Migrationsverket betraktar asylsökande som människor som söker skydd i Sverige 
men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd (migrationsverket.se).  
 
● Migrant är en person som rest ifrån sitt hemland och befinner sig i ett annat land. De vistas 
i det landet antingen tillfälligt eller permanent. Begreppet används både för de som vistas 
lagligt i landet och för de som vistas olagligt i landet (amnesty.se).  
 
Till hjälp i undersökningen har vi använt oss av Göteborgs-Postens egen digitala tjänst e-GP. Med 
hjälp av deras söktjänst och arkiv har vi kunnat söka efter alla de artiklar som innehållit våra tre 
sökord flykting, asylsökande och migrant under just den här tidsperioden. Vi noterade ganska ti-
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digt att ordet migrant ofta förekom i sammansatt form som EU-migrant. Att undersöka EU-mi-
granter ligger utanför ambitionen med den här undersökningen utifrån dess syfte och problemfor-
mulering och vi har därför valt bort de artiklar där detta ord förekommit enskilt. Om artikeln där-
emot innehållit något av de andra sökorden har vi tagit med den i vår undersökning.  
 
 
2.3 Förförståelse och etiska överväganden 
För att kunna tolka en företeelse behövs en slags förkunskap som även kallas förförståelse. För-
förståelsen är viktig därför att den präglar vårt sätt att se på omgivningen (Thurén 2007). Vår 
förförståelse av ämnen kring flyktingar, asylsökande och migranter består både av teoretisk och  
praktisk erfarenhet. Vi har under vår socionomutbildning fått en teoretisk underbyggnad exempel-
vis inom olika teorier om makt och etnicitet och vi har även läst ”Familj och migration” som valbar 
kurs. Den praktiska erfarenheten består bland annat av att vi under vår praktik som ungdomsbe-
handlare och socialsekreterare kommit i kontakt med bland ensamkommande barn och flyktingar. 
Vi kan även nämna att två av tre författare av den här undersökningen själva prenumererar på 
Göteborgs-Posten och den tredje har tidigare varit prenumerant. Detta gav en viss förförståelse för 
de texter vi analyserat då vi redan kände oss bekanta med  Göteborgs-Postens sätt att skriva. Vad 
detta kan ha haft för effekt på undersökningen kan inte sägas med säkerhet men det kan tänkas att 
vi varit mindre kritiska till hur Göteborgs-Posten skriver än vad vi varit som prenumeranter på 
någon annan dagstidning. Här har tidigare forskning hjälpt oss med exempel på hur vi kunnat 
resonera kring frågor om tidningars sätt att skriva om olika fenomen och medias påverkan på män-
niskor överlag. Vi har även för att motverka den eventuella effekt av att vara prenumerant, disku-
terat de artiklar vi upplevt varit svårtolkade samt gjort stickprov på varandras artiklar gemensamt. 
     Etiskt tänkande inom forskning innebär att reflektera över alla delar av forskningsprocessen 
och hur det kan påverka eventuella forskningsdeltagare och samhället i stort. Detta övervägande 
vägleder sedan i forskningens process (Kalman & Lövgren 2012). Reflektioner görs då om kun-
skapen som tillkommer genom forskningen överväger de risker som finns i att genomföra den 
(ibid). När forskning koncentrerar sig på att undersöka medias representationer av en grupp, finns 
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en risk att forskaren bidrar till att befästa de stereotyper som förekommer inom journalistiken 
(Hultén 2006). I och med att syftet med vår undersökning är att söka efter teman som förekommer 
tillsammans med begreppen flykting, asylsökande och migrant, kan det finnas svårigheter med att 
distansera sig från just kategorisering. Trots detta anser vi att nyttan överväger risken eftersom 
undersökningen problematiserar dessa kategorier och diskuterar vad de kan få för påverkan. Ur 
etisk synvinkel är det också relevant att ta upp att vi i vår undersökning noterat att flyktingar, 
asylsökande och migranter inte själva får komma till tals så ofta angående sin situation i de under-
sökta artiklarna. Då vi i denna undersökning inte heller talar med dem utan om dem, finns en risk 
att vi bidrar till de mönster som finns i samhället där det talas om flyktingar, asylsökande och 
migranter och inte med dem. Dock menar vi att media har en större opinionsbildande effekt än vad 
denna undersökning har och därför är det av vikt att undersöka hur en dagstidning framställer dessa 
människor då den påverkar många fler. 
 
 
2.4 Ämnet i relation till socialt arbete 
Socialt arbete innebär ofta möten med människor med olika etnisk bakgrund och som socionomer 
kommer vi i framtiden med hög sannolikhet möta människor som kommit till Sverige genom flykt. 
Det kan vara på asylboenden eller boenden för ensamkommande ungdomar, men även inom andra 
delar och verksamheter inom socialt arbete. Det är viktigt att medvetandegöra inte bara vad dessa 
människor bär med sig utan även hur de uppfattas av samhället eftersom det i sin tur kan påverka 
möjligheten till integration. Huruvida grannar i ett närområde är positivt eller negativt inställda till 
exempelvis öppnandet av ett nytt boende för flyktingar kan påverka hur situationen blir både för 
de som ska flytta in på boendet såväl som för personalen som ska arbeta där. Även attityden till 
boendets geografiska plats är av betydelse men även människors inställning till fördelning av re-
surser är viktigt för hur arbetet kan utföras. Den allmänna opinionen ligger till grund dels för sam-
hällsklimatet men även till det politiska klimatet. Esses, Medianu och Lawson menar att media 
påverkar människors inställning till flyktingar vilket är avgörande för hur de senare tar ställning 
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till flyktingpolitiska frågor (Esses & Medianu & Lawson 2013). Detta i sin tur är viktigt för be-
slutsfattarna då de behöver stöd av folket för sina förslag inom ämnet. Vår studie blir relevant för 
socialt arbete genom att den tillför perspektiv på konstruktionen av människors uppfattningar av 
varandra. Eftersom den allmänna opinionen till stor del påverkas av medias dagordning anser vi 
att en studie om hur en av de största dagstidningarna i Sverige skildrar flyktingar, asylsökande och 
migranter är viktig och kan tillföra ny kunskap inom området. Detta ämne är som nämnt tidigare 







3. Tidigare forskning 
Medias framställning av minoriteter är ett väl beforskat område. Enligt Lars Nord ökar kvalitén på 
demokratin med antalet läsare som håller sig informerade av samhällsutvecklingen genom media 
(Sandström 2004). Nord poängterar dock att en majoritet av invandrare och deras barn inte läser 
dagstidningar eftersom de inte känner igen sig i den bild de ger av samhället. Studien grundar sig 
i tanken att läsaren påverkas av det hen läser i nyhetsrapporteringar. Enligt Sides och Citrin (2007 
i Kokkonen 2013) visar forskning ett tydligt samband mellan till exempel uppfattad storlek på 
invandring och invandringspolitiska attityder. Genom en omfattande medierapportering kan män-
niskor uppleva invandringen större än vad den i verkligheten är. Den kan även bidra till att göra 
människor mer eller mindre invandringskritiska. Ett flertal studier, bland annat Zalters (1992 i 
Kokkonen 2013), visar att rapportering som lyfter fram negativa sidor hos till exempel invandrare, 
ökar människors kritik mot både invandrare och invandring. Med detta som utgångspunkt redogör 
vi nedan för ytterligare litteratur och forskning inom fälten media och migranter. 
 
 
3.1 Hur media framställer migranter och migration 1945-2005 
Gunilla Hultén har i sin bok Främmande sidor - främlingskap och nationell gemenskap i fyra 
svenska dagstidningar efter 1945 forskat om hur tre lokala och en nationell dagstidning framställt 
migration och migranter under perioden 1945-2005 (Hultén 2006). Hennes forskning syftar till att 
undersöka utveckling över tidsperioden, men även att se hur diskursen inom journalistiken relate-
rar till invandringspolitiken. Forskningen koncentreras på hur svenskhet och den andre framställs, 
likheter och skillnader mellan grupper och hur uteslutning av människor sker genom  kategorise-
ring. Hon använder sig av kritisk diskursanalys med fokus på språket. Hultén menar att de huvud-
sakliga teman i artiklar där invandringen speglas förändras över tid. År 1945 behandlade exempel-
vis tidningsartiklarna främst invandringsfrågor och år 2000 behandlade de oftast kultur, sport och 
invandring. Trots denna temaförändring över tid följde fyra ämnen med genom tiderna: invand-
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ring, brott, kultur och sport. En annan upptäckt som gjordes var att de stora rikstäckande tidning-
arna i högre grad publicerade negativa rubriker än de lokala tidningarna, och även att det skrevs 
fler negativa artiklar i frågan exempelvis gällande invandring och brott. Konfliktperspektivet blir 
mer påtagligt i rikstidningarna än i de mindre lokala tidningarna. Ett vidare resultat av studien 
visar på hur media och staten påverkar varandra gällande hur invandring och invandrare framställs. 
Denna samverkan mellan stat och media visar sig genom hur diskurser förändras samtidigt hos 
policys och nyheter. Hultén menar att invandraren från 1985 och framåt gick från att vara en ovär-
derlig resurs för välfärdsstaten till att bli en ekonomisk börda för välfärdsstaten. Denna förändring 
skedde i medias retorik samtidigt som den officiella migrationsdiskursen förändrades. 
 
 
3.2 Etniska minoriteter i media 
Den holländske forskaren och diskursanalytikern van Dijk har ett flertal gånger skrivit om etniska 
minoriteters framställning i västerländsk media. van Dijk menar att det finns en ny rasism som är 
genomgående i journalistiken (van Dijk 2000). Men ny rasism menar han att betydelsen av rasism 
förändrats ifrån att påstå att biologiska skillnader mellan etniska grupper finns och att utöva sys-
tematisk nedvärdering till en mer demokratisk rasism som inte uppfattas som rasistisk. Denna nya 
rasism utmärks av att etniska minoriteter istället framställs som annorlunda och med en annan 
kultur, och dessa egenskaper skildras negativt (ibid). Den nya rasismen är subtil men effektiv när 
det gäller att marginalisera och exkludera minoriteter. Han framhåller att problemet med detta 
sträcker sig förbi nyhetsrapporteringen i sig och menar att mediediskurser är den huvudsakliga 
informationskällan som påverkar människors kunskap, attityder och ideologier (van Dijk 2000). 
van Dijk menar att ämnen som uppkommer i media i samband med minoriteter är flera. Främst 
skildrar nyhetstexter nyanlända invandrare, politiska reaktioner och policys som rör minoriteterna, 
integrationssvårigheter och sociala problem som rör de här grupperna. De ämnesområden som 
sällan skildras i media är immigranter som bidrar ekonomiskt till samhället genom arbete, rasism 
och diskriminering gentemot minoriteter och vardagslivet i samhällen där minoriteter lever (van 
Dijk 2000). Artiklarnas påverkan begränsas inte av innehållet. Rubriker har en benägenhet att 
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fastna hos läsaren på ett mer memorerande vis än innehållet i artiklarna. van Dijk menar att det 
finns en problematik i att immigranter och andra minoriteter framställs som ett problem redan i 
rubrikerna i tidningarna (ibid). Hans slutsats är att denna nya rasism inte endast återfinns hos me-
dia, utan är del av en diskurs gällande minoriteter som finns i alla samhällsaspekter. Kvarstår gör 
dock faktum att den systematiskt negativa skildringen av de andra inom media och särskilt inom 
nyhetsrapporteringen medverkar till att reproducera rasism. 
 
 
3.3 Hur nyhetsmedierna framställer invandrare och flyktingar 
Medieforskaren Ylva Brunes doktorsavhandling vid institutionen för journalistik och masskom-
munikation vid Göteborgs Universitet heter Nyheter från gränsen (Brune 2004). Brune har med 
hjälp av en diskursanalytisk metod och genom tre olika fallstudier om händelser i nyhetsbevak-
ningen år 1976, 1987 och 1993 undersökt hur nyhetsmedierna framställer invandrare och flyk-
tingar i nyhetsbevakningen. Ett grundantagande som Brune har är att nyheter inte bara speglar 
samhällets syn på ett socialt fenomen utan att nyheterna också i sin tur är med och återskapar och 
formar rådande syn hos såväl medborgarna som i det offentliga samtalet (ibid). Hon menar att en 
nationalistisk diskurs kan ses i nutida nyhetsjournalistik inom området invandrare och flyktingar 
(ibid). Brune definierar den nationalistiska diskursen som gränsdragande och rangordnande mellan 
stater, kulturer och olika geografiska platser. Den arbetar också särskiljande av individer och grup-
per.  Det är inom denna diskurs som  nyheterna  visar människor vad som bör uppmärksammas 
och erbjuder samtidigt tolkningsförslag för hur invandring och flyktingfrågor skall förstås (ibid). 
     Ylva Brunes diskursanalys är både semiotisk och narrativ. Enligt Nationalencyklopedin är se-
miotik ett systematiskt studium av tecken och narratologi förklaras som ett vetenskapligt studium 
av berättarkonsten (NE 1994, 1995). Hon letar efter och visar de kulturella koder som strukturerar 
nyhetshistorierna, exempelvis hur nyhetsjournalistiken kan använda sig av olika motsatspar som 
ont/gott, aktiv/passiv eller vi/de (Brune 2004). Användningen av motsatspar ligger nära till hands 
att förknippa med orientalisering av invandraren och Brune visar att sättet att gestalta invandrare i 
medierna inte skiljer sig nämnvärt mellan 1970-tal och 1990-tal. Begreppet orientalism myntades 
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av Edward Said och innebär helt kort att Orienten framstår som bland annat underutvecklat och 
irrationellt i kontrast till ett överlägset rationellt Europa, en uppdelning som upprätthåller västs 
maktposition i förhållande till öst (Said 2003).  De beskrivningar som finns om invandrare i medier 
tenderar att vara förbundna med kulturella skillnader och kulturkrockar som används som förkla-
ringar till hur de handlat i en viss situation (Brune 2004). I sin narrativa diskursanalys visar Brune 
bland annat hur kvällstidningsjournalistiken kan liknas vid en slags nyhetsdramaturgi som ofta 
innehåller en tydlig offerroll och som sätter den starka berättelsen i första rummet. Brune menar 
att denna metod spelar en flyktingfientlig opinion i händerna då den är en anpassning till den nat-
ionalistisk diskurs. Även om vår undersökning handlar om GP, som ju är en morgontidning, är 
ändå det resonemang som Brune för om kvällstidningsjournalistik intressant då hon beskriver den 
tydliga offerroll som förekommer där. Vi kan se en offerroll i de artiklar vi undersökt i GP, men 
analyserar inte dess dramaturgi så ingående som Brune gör. 
     Brune använder sig av en postkolonial teori i sin avhandling. Hon pekar bland annat på den 
brittiska medie- och kulturforskaren Stuart Halls forskning som visat att nyhetsmediernas kon-
struktion av frågor som rör invandring vilar på rasistisk grund såtillvida att invandring ofta upp-
fattas som ett hot. Det finns en rasistisk diskurs som innebär att det ofta i samband med invandring 
talas om “antal” och ”problem”. Det intressanta är att även personer med så kallad liberal hållning 
låses fast i denna tankemodell som medierna erbjuder. De hamnar i en argumentation inom en 
rasistisk diskurs trots att de egentligen, för att kunna framföra sina åsikter, borde vända sig bort 
från den.  
     Brune har även tidigare gjort intressanta upptäckter i sin uppsats “Flyktingfrågorna i pressen 
1985-1988” (Brune 1990). Syftet var att undersöka vad som är typiskt i hur flyktingar, flykting-
mottagande och flyktingpolitik skildras i tidningar som ges ut under perioden 1985-1988 (ibid). 
Hon ställer sig frågor som vad uppfattas vara intressant i pressen, ur vilket perspektiv de skildras 
och om någon annan tolkning hade varit rimligare. Undersökningen genomförs genom att välja ut 
artiklar som är typiska för den aktuella månaden och hon använder sig av mellan 200-300 artiklar 
per månad från all svensk dagspress som handlar om dessa frågor. Brune menar att media är med 
och skapar ett opinionsklimat. Journalister är ofta inte ens medvetna om vilket opinionsklimat 
verksamheten är en del av och förstärker. Förställningar om verkligheten blir till sanningar trots 
att de kan vara felaktiga och dessa blir till utgångspunkter för journalister. Ett exempel på detta är 
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uttryck som “den lavinartade flyktingströmmen” och “den okontrollerade invandringen” som an-
vändes under 1984 och 1985. Dessa uttryck blir sanningar och sätter ofta ramen för vad som ska 
skrivas, vilka frågor som ska behandlas och vad som bedöms som  för otillräckligt att ta med (ibid). 
     Det Brune kommer fram till i den här undersökningen är att debatten förändrades tydligt från 
1985 då flyktingpolitik skildrades med utgångspunkten att flyktingar var ett bekymmer och borde 
begränsas i Sverige, till 1988 då flyktinginvandringen blev självklar och alla skulle arbeta för att 
bereda flyktingarna plats i Sverige. Brune menar förändringen skedde bland annat på grund av 
journalisternas val att försöka bredda skildringen av flyktingar genom att intervjua fler som var 
positivt inställda till flyktingar, men även genom att de gav ökad kunskap om flyktingpolitiken 
och flyktingarna själva (Brune 1990). Under undersökningsperioden kommer Brune fram till att 
flyktingpolitiken uppfattas som ett konfliktämne som är svårt och känsligt. Ord som problematik, 
solidaritet, medmänsklighet och ansvar används. De som uttalar sig är diverse olika yrkespersoner 
som arbetar med frågan medan flyktingarna själva är en grupp som räknas, utreds, förflyttas, får 
hjälp, kostar, utsätts för väntan och tröstas (Brune 1990). Ett annat ämne som får ta utrymme är de 
utvisningshotade flyktingarna, där de själva som personer får vara med i artikeln vilket i sin tur 
leder till diskussioner kring flyktingpolitiken. Vidare märker Brune att skildringen av främlingsfi-
entligheten är otillräcklig. Hon menar att ett brett spektrum av åsikter bakas ihop till att bli den 
skrämmande främlingsfientligheten, vilket gör det svårt att ha en öppen debatt om flyktingfrågor 
(ibid). Överlag säger Brune att flyktingar blir intressanta i pressen när de befinner sig på något vis 
i konflikt med någon/något i samhället och menar att journalister förmodligen kommer att fortsätta 
att koncentrera sig på det avvikande i flyktingarnas situation: “Intresset för flyktingfrågor i pressen 
har framförallt givit upphov till artiklar om “vårt” sätt att hantera “dem”. [...] Flyktingarna är ett 
kollektiv som skildras i tredje person” (Brune 1990:104). Sammanfattningsvis kan sägas att Ylva 
Brune ger nyhetsmedierna en dominerande roll när det handlar om påverkan på hur människor ser 





3.4 Medias påverkan på människan 
Victoria M. Esses (professor i psykologi och ansvarig för “Centre for Research on Migration and 
Ethnic Relations” på Western Ontario Universitet), Stelian Medianu (fil.dr. inom socialpsykolo-
giska programmet och på “Collaborative Graduate Program in Migration and Ethnic Relations” på 
Western Ontario Universitet), och Andrea S. Lawson (forskningskoordinator på psykiatriska av-
delningen på Mount Sinai Hospital) har publicerat sina forskningsresultat angående medias påver-
kan på läsarens uppfattning och åsikter om migrant- och flyktingfrågor i “Uncertainty, Threat, 
and the Role of the Media in Promoting the Dehumanization of Immigrants and Refugees”(Esses 
& Medianu & Lawson 2013). De tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som antyder att media 
främst koncentrerar sig på negativa skildringar av migranter och flyktingar vilket i sin tur leder till 
att en avhumanisering av dem utvecklas hos läsaren (Esses & Medianu & Lawson 2013). De menar 
att detta är omforskat men inte bevisat. Denna avhumanisering innebär att gruppen inte ses som 
helt mänsklig, utan saknar egenskaper som moral, självkontroll och vissa kognitiva förmågor 
(ibid).  
     Esses, Medianu och Lawson utförde experiment i Kanada för att kunna bevisa hur avhumani-
sering sker där försökspersonerna fick läsa olika artiklar angående en fiktiv grupp asylsökande. 
Försökspersonerna fick tro att de asylsökande fanns i verkligheten. Artiklarna var indelade i tre 
olika grupperingar: en artikelgrupp som beskrev invandrare som vill utnyttja välfärdssystemet, den 
andra framhöll att många i gruppen kan vara terrorister, och den tredje hade ett neutralare språk 
och beskrev personer som söker asyl och asylsökande människor överlag (Esses & Medianu & 
Lawson 2013). Försökspersonerna fick sedan ett urval av bilder presenterat för dem. Dessa bilder 
var åtta stycken på människor som uttrycker olika känslor: stolthet och glädjebilder som positiva 
representationer och ilska och sorgbilder som negativa representationer. Förutom bilder på män-
niskor fanns även bilder på djur: en sälunge, en fjäril, en trollslända och en nyckelpiga som positiva 
representationer och en mask, en kackerlacka, en fluga och en råtta som negativa representationer. 
Utifrån dessa bilder fick försökspersonerna sedan välja ut bilder som stämde med deras egna inre 
bilder av asylsökande och kanadensare. Resultatet av detta experiment blev att de som läst den 
negativa artikeln i större grad associerade de asylsökande till de negativa representationerna, fram-
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förallt bilderna på djur. Detta är ett av tre experiment som gjordes som tydligt visar samband mel-
lan hur medias framställning av migranter direkt har påverkan på läsarens uppfattning om gruppen 
(ibid). Resultatet visar även att representationen av en grupp asylsökande påverkar läsarens upp-
fattning om alla asylsökande (ibid). Forskningen poängterar att detta är av vikt eftersom dessa 
uppfattningar sedan påverkar hur läsaren tar ställning i flyktingpolitiken vilket i längden påverkar 
om beslut och åtgärder inom flyktingpolitik får stöd av folket (ibid). 
     Esses, Medianu och Lawson menar att immigration ses som ett hot mot ekonomin i landet men 
även som ett kulturellt hot mot samhället. Att migranterna uppfattas som ett hot skapas ur en känsla 
av att inte ha resurser för att kunna hantera situationen (Esses & Medianu & Lawson 2013). Här 
har medierna ett ansvar att inte förvandla osäkerhet kring situationen att istället uppfattas som en 
kris för läsarna (ibid). De menar på att graden av hot och kris som framställs i media inte repre-
senterar verkligheten. För att gynna och skapa förutsättningar för att framhäva fördelarna med 
immigration och stödja positiva relationer mellan immigranter och befolkningen som sedan tidi-
gare bor i landet, behöver media sluta skildra osäkerheten kring immigranter och flyktingar som 
en krissituation (ibid). 
 
 
3.5 Migrationspolitiska diskurser - kontinuitet och förändring 
Historikern Christina Johansson har ett annat perspektiv än föregående beskrivna  mediaforskning. 
I sin avhandling ”Välkomna till Sverige?” har hon undersökt olika migrationspolitiska diskurser i 
Sverige från 1960-talet till 1990-talets mitt (Johansson 2005). Hon beskriver invandringen till Sve-
rige som föremål för välfärdsstaten Sveriges nationalisering av sin befolkning och staten ses som 
en inflytelserik aktör på det migrationspolitiska fältet (Johansson 2005). Johansson undersöker hur 
det nationalstatliga tänkandet kommer till uttryck i de migrationspolitiska diskurserna. Detta per-
spektiv kan visa på den svenska migrationspolitiken  som motsägelsefull då Sverige å ena sidan 
vill framstå som förkämpe för en generös flyktingpolitik, å andra sidan som exkluderande vilket 
uttrycks i den sociala praktiken, som exempelvis inom regelverk för invandring (ibid). 
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     En annan del i den nationsskapande process som Johansson beskriver, handlar om föreställ-
ningar om etnicitet och etnisk nedvärdering. Hon beskriver hur representanter för majoritetssam-
hället, det vill säga etniska svenskar, genom sina förställningar om minoriteter konstruerar en slags 
hierarkisk rangordning dem emellan (Johansson 2005). Christina Johansson visar exempelvis att 
det i regeringens proposition 1983/84:144 om den svenska invandringspolitiken, ges uttryck för 
resonemang om flyktingars kulturella bakgrund och etnicitet när det handlar om integrationsmäss-
iga överväganden (ibid). Den invandringspolitiska kommittén som utarbetat propositionen ger ofta 
uttryck för flyktingpolitiska restriktioner och föreslår att flyktingars kulturella bakgrund skall an-
vändas vid kvotinvandring. En konsekvens av en sådan policy skulle då bli att det inte längre är 
skyddsbehovet som ligger till grund för asylprövning i Sverige. Som metod i avhandlingen an-
vänds kritisk diskursanalys och då som medel för att studera hur innehållet i diskurserna genomgått 
förändring, men att de också kan bestå under tidens gång (ibid).  
 
 
3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskning inom media och invandrare visar att nyheter och media är med och återskapar och for-
mar rådande syn hos medborgare. Detta stämmer överens med utgångsläget för vår studie.  Även 
forskning om rasism pekar på media som den huvudsakliga informationskällan som påverkar män-
niskors kunskap och attityder gentemot minoriteter. I tidigare forskning kan vi även se hur flyk-
tingar och invandrare framställs i samband med olika teman. Det är även detta vi söker efter i vår 
undersökning. Den tidigare forskningen visar till exempel att flyktingar, invandrare och andra mi-
noriteter ofta framställs i samband med problematik. De skildras ofta som annorlunda än oss på ett 
negativt vis. De får sällan själva komma till tals i medier och skildras ofta som ett kollektiv där det 
avvikande får representera en väldigt heterogen grupp. Det finns även inom journalistiken trender 
att skildra flyktingar i en slags nyhetsdramaturgi med en tydlig offerroll, eller invandring som ett 
hot. Annan forskning visar också att en återkommande negativ skildring av flyktingar i media leder 
till en avhumanisering hos läsaren. Vi tar stöd i den här tidigare forskningen för att kunna utläsa 
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teman i Göteborgs-Posten under perioden juli-september 2015. Vi analyserar detta med hjälp av 




4. Teoretisk tolkningsram 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva dagordningsteorin och dess olika delar vilka är mediernas 
effekter, mediernas makt, dagordningsteorins andra nivå samt priming. Utifrån undersökningens 
syfte och utgångsläge är det mediernas makt samt dagordningens andra nivå som är viktigast för 
oss. Dessa två talar om att det finns ett orsakssamband mellan de frågor som ofta uppmärksammas 
i medier och de frågor som människor tycker är viktiga samt tar upp frågan om teman som då 
benämns som attribut. Med ett etnografiskt tillvägagångssätt och reflektion kring teman kan vi 
med hjälp av dagordningsteorin analysera vilka av dessa teman som får störst utrymme. Genom 
att undersöka detta kan vi sedan besvara vår övergripande frågeställning om hur flyktingar, asyl-
sökande och migranter framställs i GP under den valda perioden. De resterande delarna av dag-
ordningsteorin används inte konkret i slutanalysen av materialet men är viktiga för oss i vår tolk-
ning och förståelse. De återfinns även i vår slutdiskussion där vi talar om mediernas eventuella 




Studien utgår från McCombs och Shaws dagordningsteori (McCombs & Shaw 1972). Teorin grun-
dar sig i artikeln ”The Agenda-Setting Function of Mass Media” av Maxwell McCombs och Do-
nald Shaw från slutet av 1960-talet. Strömbäck beskriver mediernas dagordningsfunktion som ett 
verktyg för läsaren att organisera upplevelsen av sin verklighet (Strömbäck 2014). Dagordnings-
teorin menar att verkligheten är alldeles för mångfacetterad och obegränsad för att en person ska 
kunna skapa sig en egen bild av den. Enligt teorin finns ett mänskligt behov av att orientera sig 
och därför söker vi ledtrådar framförallt i media om vad som hänt. På så sätt hjälper media till att 






4.2 Mediernas effekter 
Utifrån John Zallers RAS-modell där han beskriver mediernas effekter med hjälp av olika axiom, 
framgår att det är omöjligt att tala om mediernas makt och effekter utan att nämna de psykologiska 
processer och mekanismer som påverkar. Modellen RAS, Recieve, Accept och Sample är skapad 
av John Zaller och grundar sig på fyra axiom (Strömbäck 2014). Det första, Reception Axiom, 
handlar om hur mottaglig läsaren är och menar att ju mer intresserad individen är av ett ämne, 
desto mer exponerar hen sig för just det. Det andra, Resistance Axiom, handlar om individens 
strävan efter att vara konsekvent. Människan försöker helst undvika så kallad kognitiv dissonans, 
det vill säga att upplevelser och åsikter inte hänger samman. Därför föredrar hen istället informat-
ion som bekräftar den egna åsikten och verklighetsuppfattningen. Det tredje, Accessibility Axiom, 
bygger på att minnet fungerar som ett associativt nätverk med olika noder. Dessa noder är sam-
mankopplade med varandra och när de aktiveras påverkar det inte bara vad individen tänker utan 
även hur hen tänker och känner. Det fjärde och sista axiomet, Response Axiom, bygger på att indi-
vider tenderar att besvara frågor utifrån den senast aktiverade informationen som lagrats i minnet 
snarare än att söka längre bak i tiden. Vad detta kan ha för effekter på läsaren är något som vi 
återkommer till under rubrik 7. Slutdiskussion och förslag till vidare forskning.  
 
 
4.3 Mediernas makt 
Det finns ett samband mellan mediernas dagordningsfunktion och deras dagordningsmakt (Ström-
bäck 2014). Teorin om dagordningen går ut på att det finns ett orsakssamband mellan de objekt 
och frågor som ges stor uppmärksamhet i medier och de frågor som människor tycker är viktiga 
(McCombs & Shaw 1972). Detta kallas prioritetsöverföring. Det finns ett antal nyckelfaktorer som 
påverkar mediernas makt över dagordningen: 1) Dess trovärdighet och tyngd i medielandskapet. 
2) Olika medietyper tenderar att påverka olika mycket. Information från textbaserade medier krä-
ver längre bearbetning än information från till exempel TV. Detta gör att man kommer ihåg mer 
av innehållet från textbaserade medier 3) Den politiska intensiteten. Mediernas egen makt är större 
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under politiskt lugna perioder. 4) Mottagarens kognitiva förmågor, behov och politiska kunskaper. 
5) Olika grader av närhet. Inom dagordningsteorin skiljer man på påträngande och icke-påträng-
ande frågor. Den förstnämnda innebär att man har egna erfarenheter av något medan den senare är 
när man i huvudsak har media som källa till sin kunskap. 6) Det krävs att frågan tas upp över ett 
visst mått för att en effekt ska uppstå  (Strömbäck 2014). 
     Utifrån undersökningens syfte och frågeställning utgår vi främst från punkterna 1 och 2 då vi 
valt Göteborgs-Posten som vi anser ha en hög trovärdighet i medielandskapet samt är en tryckt 
medieform. Kopplat till vår frågeställning om hur det skrivs om flyktingar, asylsökande och mi-
granter i förhållande till olika teman blir även punkterna 5 och 6 aktuella då dessa berör olika 
ämnens förekomst i media.  
 
 
4.4 Dagordningsteorins andra nivå 
Om man säger att dagordningsteorins första nivå handlar om vad vi uppfattar, så handlar dagord-
ningsteorins andra nivå om hur vi uppfattar (McCombs & Shaw 1972). Två decennier efter att 
teorin om dagordningen skapats, växte en andra dagordningsteori fram (Strömbäck 2014). “Se-
cond-level agenda setting” handlar om objekt och attribut och deras placering och framträdande i 
olika dagordningar (McCombs & Shaw 1972. Med objekt menas det som vår uppmärksamhet rik-
tas mot, det som vi har åsikter om. Attributen är de egenskaper och kännetecken som kan kopplas 
ihop med begreppen. Vår studie undersöker begreppen flykting, asylsökande och migrant som i 
detta sammanhang kan förklaras som objekt. I analysmatrisen finns ett antal teman som kan jäm-
föras med attribut, till exempel offer, börda och resurs. Dessa är egenskaper sammankopplade med 
objektet. Dagordning på andra nivån kallas även attributdagordning (Strömbäck 2014). Med hjälp 
av denna del av dagordningsteorin undersöker vi i vilken grad begreppen (objekten) förekommer 






När man talar om den andra nivån av dagordning talar man även om priming och gestaltningsteorin 
som bygger på olika noder, precis som i den tidigare nämnda RAS-modellens accessibility axiom 
(Strömbäck 2014). Dessa noder har olika laddning hos olika personer och innefattar både affekt 
och kognition. Länkarna mellan noderna påverkar dels vilka objekt man associerar till men även 
hur man känner för dessa objekt. “Priming handlar om hur ny information påverkar och påverkas 
av existerande länkar mellan olika noder i de associativa nätverk som människor bär på” (Ström-
bäck 2014:112). Som exempelvis att ju oftare vi exponeras för en nyhetstext om flyktingar i sam-
band med problematik, desto större är sannolikheten att vi kopplar samman flyktingar med pro-
blematik. Detta kallas enligt dagordningsteorin för recently & frequently. Priming handlar alltså 
om hur tillgängliga olika tankar (det vill säga noder och länkar mellan noder) är i människors 
medvetande. Ju oftare och nyligare de har aktiverats desto mer tillgängliga är de (ibid). I relation 
till dagordningsteorin kan priming förklaras så att ju oftare vissa objekt och attribut framträder i 
medierna (det vill säga oftare aktiveras i minnet), desto mer ökar sannolikheten för att det är just 
dessa objekt och attribut vi kommer att ta upp om vi får en fråga om vad vi anser vara den viktigaste 
frågan just nu. Sambandet präglas av tidigare kunskap, erfarenhet och kognitiva scheman 
(McCombs & Shaw 1972). Media påverkar genom att uppmärksamma och länka samman vissa 
objekt och attribut och inte andra. Då aktiveras de länkar (och noder) och tankar som binder sam-
man dessa tankar hos människan (Strömbäck 2014). På så vis kan priming ses som en förlängning 
av dagordningsteorin. Detta resonemang återkommer vi till under rubrik 7. Slutdiskussion och för-




I detta avsnitt för vi ett resonemang kring vårt val av teori. Dagordningsteorin fungerar som en 
viktig utgångspunkt i motivering för att undersöka hur flyktingar, asylsökande och migranter fram-
ställs i Göteborgs-Posten. Den har både ett maktperspektiv men även ett socialkonstruktivistiskt 
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antagande vad gäller konstruktionen av objekt (begrepp) och attribut (teman). Valet av teori har 
inneburit att vi valt bort andra teorier och perspektiv som kunde varit aktuella för undersökningen. 
Ett exempel på det är etnicitetsperspektivet. Hade vi utgått från etnicitetsperspektivet hade vi tro-
ligtvis funnit teman som stämt in med detta perspektiv och därigenom hämmats i den fria proces-
sen. Vi valde därför bort detta sätt att arbeta på grund av vårt val av metod som bygger på etno-
grafiska reflektioner vilka kräver en öppenhet för nya ingångar under hela arbetets gång. Detta 
förklaras närmre under metodavsnittet som följer under rubrik 5. Metod. Å andra sidan hade ett 
eller flera komplimenterande teorier och perspektiv förenklat arbetet med analysen då vi fått en 
tydligare avgränsning utifrån deras olika ramar. Dagordningsteorin fokuserar på olika ämnens fö-
rekomst och hur läsaren påverkas av detta.  
     Det finns dock teorier som lyfter andra faktorer som viktigare än de som dagordningsteorin tar 
upp. Exempelvis har Yagade och Dozier som har gjort en undersökning som tyder på att media 
sätter agendan för vad som anses viktigt på bästa sätt när det som beskrivs är någonting konkret 
som läsaren själv kan relatera till (Yagade & Dozier 1990). De menar att mer abstrakta nyheter 
inte har så stor påverkan på läsaren även om det skrivs om ämnet ofta. Detta skiljer sig från dag-
ordningsteorin som menar att frekvensen av attribut (teman) påverkar vad som anses vara viktigt. 
Trots detta använder vi oss utav dagordningsteorin då den ger oss den bredd vi söker. I kommande 






I detta avsnitt kommer vi att beskriva den metod vi valt för vår undersökning samt föra ett resone-
mang kring detta. Vi kommer även ge en utförligare beskrivning av vårt tillvägagångssätt och 
användande av vår matris, samt en förklaring av sökbegrepp och teman.  
     Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi valt att inspireras av David L. Altheides Ethnograp-
hic content analysis (Altheide 1996). ECA är en kvalitativ, reflekterande dokumentanalys med 
etnografi som kärna. Vi anser att metoden är lämplig för vår undersökning eftersom den dels ligger 
nära etnografins intresseområde då den syftar till att undersöka på vilket sätt och i vilka samband 
flykting, asylsökande och migrant framställs men även utifrån det sätt dokumentanalysen är upp-
byggd. ECA karaktäriseras av forskarens interagerande och reflexion i samband med datain-
samling och analys (ibid). Metoden används både för att tolka material och för att verifiera teore-
tiska samband. Inledningsvis styrs ECA av förutbestämda variabler och kategorier. Dessa är dock 
inte fixerade utan förväntas utvecklas under arbetets gång. Genom uppkomst av nya variabler och 
kategorier möjliggörs upptäckten av nya innebörder i texten (Altheide 1996). Exempel på en studie 
kan vara att besvara frågor som: “Vad sägs?”, “Vem pratar man om?” och “Vad gör de?”. Altheide 
menar att abstrakta frågeställningar som börjar med ”Varför?” bör brytas ner till frågor rörande 
vad som explicit uttrycks, för att sedan dokumentera detta i kategorier. Därefter för forskaren pro-
tokoll på dokumenten för att få sina frågeställningar kring texterna besvarade (ibid). Protokollet 
kan revideras under arbetets gång, exempelvis om en kategori inte tillkommer i fler än en källa blir 
denna inaktuell, och på samma vis kan nya aktuella kategorier som hjälper till att besvara fråge-
ställningen tillkomma. Eftersom kategoriernas och variablernas mening tillskrivs dem efter data-
insamlingen ska protokollet i en kvalitativ dokumentanalys vara begränsat till tolv eller färre ka-
tegorier (ibid). Altheide poängterar även vikten av att olika källor behöver jämföras med varandra 






Wolanik Boström och Öhlander menar att det inte finns någon objektiv forskning, det är alltid 
forskaren själv som avgör vad som undersöks och hur (Wolanik Boström & Öhlander 2012). Att 
resonera kring detta blir aktuellt med tanke på valet av ECA som metod. Vi valde metoden på 
grund av dess bredd och möjlighet till reflektion kring materialet. Metoden och tillvägagångssättet 
är inte statiskt utan utvecklas och växer successivt i och med att det finns utrymme för nya lärdo-
mar under arbetets gång. Genom att forskaren själv tillåts se och upptäcka nya teman i sitt material 
bidrar detta till en bred förståelse. Med tanke på undersökningens syfte och frågeställning där vi 
vill ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs, är detta en fördel. En sådan 
öppenhet som metoden innebär gör oss mindre begränsade i vår tolkning av artiklarna.   
     Den bredd som metoden innebär har medför även vissa nackdelar. Eftersom ECA-metoden 
inrymmer etnografiska moment såg vi en risk gällande exempelvis tolkning av kategorier och te-
man. Metoden kräver att forskaren är medveten om sin egen förförståelse och för ett resonemang 
kring detta samt öppet redovisar en tolkning av materialet och hur resultaten har framkommit. 
Förförståelsen har stor betydelse för arbetet då det material som samlas in i grunden är beroende 
av forskarens egna förväntningar och åsikter. Eftersom metoden är öppen för nya ingångar under 
undersökningens gång betyder det att forskaren själv avgör vad som ska vara föremål för under-
sökningen. Även detta kan vara en nackdel i metodvalet då risken finns att vi som forskare ser det 
vi förväntar oss att se. Vi anser trots detta att fördelarna överväger nackdelarna med metoden.  
 
 
5.2 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet är ett bedömningsmått för att se om undersökningens resultat stämmer överens 
eller inte (Bryman 2013). Det finns dock olika grader av validitet. Intern validitet syftar till att 
jämföra kausalitet medan extern validitet innebär i vilken grad som forskningen är generaliserbar 
utöver det avgränsade urvalsområdet (Bryman 2013). För vår undersökning blir det den externa 
validiteten som är aktuell då vi inte söker efter kausala samband. Trots att Altheide förespråkar 
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vikten av att jämföra olika källor, har vi i vår undersökning valt att endast använda oss av en källa 
eftersom vårt syfte med undersökningen inte är att jämföra olika medier. Denna undersökning blir 
därför inte generaliserbar för hela medias rapportering om flyktingar, asylsökande och migranter 
då vi inte undersökt någon annan mediekälla. Vi är medvetna om att det kan finnas skillnader bland 
andra dagstidningar i framställningen av dessa grupper. Vår undersökning kan dock dra slutsatser 
om hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs i Göteborgs-Posten under perioden juli-
september 2015.  
     Begreppet reliabilitet används för att se om undersökningen är replikerbar, det vill säga kan 
göras om på nytt med samma resultat. Bryman beskriver både en intern och en extern reliabilitet 
(Bryman 2013). Den interna reliabiliteten berör forskarlaget själva och deras samstämmighet. Den 
externa reliabiliteten avser det undersökta materialet i sig, och hur tillgängligt det är. Utifrån vårt 
tillvägagångssätt och metod blir undersökningen replikerbar genom bilagorna i form av matriser 
(se bilaga 5) med tillhörande artiklar (se bilaga 1). Vi såg en risk i att vi skulle kunna tolka teman 
godtyckligt eftersom vi delat upp arbetet mellan oss tre. Detta har vi aktivt försökt motverka genom 
att diskutera artiklarna gemensamt och även genom att utföra stickprov på varandras artiklar. 
Dessa stickprov har vi sedan tolkat på nytt, men gemensamt, utifrån matrisen. Med hjälp att detta 
arbetssätt har vi försökt säkerställa en så likriktad tolkning som möjligt. I och med att nya teman 
har kommit till under arbetets gång, har vi flera gånger gått tillbaka till redan genomgångna artiklar 
för att undersöka om det nya temat har funnits även här. Detta har i sin tur lett till att vi än en gång 
fått reflektera över vilka teman som förekommer i artiklarna. 
     Eftersom vårt intresse handlar om förhållandet mellan tema och objekt anser vi att en jämfö-
rande studie av flera dagstidningar ligger utanför ambitionen med denna undersökning. Trots att 
vi gemensamt tagit fram kategorier i form av begrepp och teman, samt hur vi skulle tolka dessa, 





5.3 Vårt tillvägagångssätt 
För att besvara vår frågeställning Hur framställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göte-
borgs-Posten under perioden juli-september 2015? skapade vi en matris utifrån Altheides idé om 
protokoll. För att lokalisera de begrepp (objekt) vi vill undersöka utifrån frågeställningen: På vilket 
sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekomsten av teman? an-
vänder vi oss i matrisen av de förutbestämda begreppen “Flykting” och “Asylsökande” samt ytter-
ligare elva olika kategorier/benämningar, som vi i vår matris kallar för begrepp. Skapandet av 
matrisen gick till så att vi gemensamt reflekterade kring orden flykting och asylsökande. Sökordet 
migrant tillkom senare då vi uppmärksammade att det användes synonymt med flykting och asyl-
sökande. Tillsammans resonerade vi oss fram till ytterligare ord och begrepp som kunde tänkas 
förekomma. Urvalet gick till så att vi tittade på vanligt förekommande ord som kombinerades med 
ordet flykting. Till exempel flyktingström, flyktingvåg och ensamkommande flyktingbarn. Av ma-
trisens totalt fjorton begrepp har vi använt oss av tre av dem som sökord. Dessa sökord har fungerat 
som avgränsare i vår materialinsamling. I den slutgiltiga versionen av matrisen finns följande be-
grepp: Flyktingvåg, Flyktingkris, Flyktingström, Flyktingskara, Flyktingsituation, Flyktingbarn 
(ensamkommande), Flyktingstråk, Flyktingboende, Flyktingläger och  Båtflykting. Med hjälp av 
matrisen har vi markerat vid de tillfällen våra valda begrepp har förekommit. Har ett begrepp fö-
rekommit mer än en gång i en artikel så har vi valt att endast göra en markering i matrisen i aktuell 
kolumn. Ganska tidigt i dokumentinsamlingen noterade vi att de begrepp vi trott skulle förekomma 
frekvent inte gjorde det. Trots att vissa ord inte förekom behöll vi dem genom hela arbetets gång. 
Vi noterade även att vissa ord förekom mer regelbundet än andra i de olika månaderna. En del ord 
som förekom sparsamt i juli, till exempel flyktingkris, började senare dyka upp mer frekvent i 
augusti och september. Vi har dels tolkat begreppen ordagrant men även markerat dem i matrisen 
när det till exempel talats om ”ett boende för flyktingar” (Flyktingboende) och ”flyktingar gående 
i en stadig ström” (Flyktingström). Inga av begreppen förutom de tre sökorden finns med i analysen 
av materialet. Detta är en avgränsning vi gjort för att koncentrera oss på att analysera våra sökord 
i förhållande till teman. De övriga begreppen har dock fyllt en funktion i matrisen. Genom att 
markera förekomst har vi dels fått nya tankar kring teman, men det har även väckt reflektioner 
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kring sökorden som varit viktiga för vår analys. Detta stämmer även väl överens med Altheides 
tankar kring den etnografiska dokumentanalysens metod. 
     För att besvara frågeställningen Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyk-
tingar, asylsökande och migranter? diskuterade vi utifrån begreppen fram ett antal teman. Dessa 
blev: Börda, Resurs, Välgörenhet, Hot, Offer, Behov av kontroll, Kostnad, Fördelning/Ansvar, 
Främlingsfientlighet, Problematik, Specifikt land/folkgrupp, Integration, Bistånd, Arbetsmarknad, 
Politik, Religion, Person, Positivt och Negativt. En vidare förklaring av hur vi skapat och tolkat de 
olika temana följer under rubriken 5.4 Teman. Några av dessa teman fanns med från början medan 
andra har tillkommit senare. Här har materialet fått vägleda oss då vi under det pågående arbetet 
varit öppna för att finna nya teman i artiklarna. Vi är medvetna om att  processen att hitta och se 
och därmed skapa teman i nyhetstexterna grundar sig i vår förförståelse. Det är även viktigt att 
poängtera att en artikel kan innehålla flera olika teman.  
     Tolkningen av teman har både skett subjektivt och då temat förekommit ordagrant. Den sub-
jektiva tolkningen har inneburit att vi tolkat in ett tema när vi uppfattat en ton av det i artikeln. I 
och med att nya teman har kommit till under arbetets gång, har vi flera gånger gått tillbaka till 
redan genomgångna artiklar för att undersöka om det nya temat har funnits även här. Detta har i 
sin tur lett till att vi än en gång fått reflektera över vilka teman som genomlyser i artikeln. För att 
ytterligare tydliggöra hur tolkningen av teman gått till, finns under rubrik 6.Analys exempel ur 
artiklar samt resonemang kring detta för att det ska framgå hur vi tolkat när vi kopplat en artikel 
till ett tema. 
     För att ge transparens till undersökningen har vi även bifogat vår originalmatris (se bilaga 2) så 
att den som läser undersökningen enkelt ska kunna gå tillbaka och se vilka artiklar som blivit 
tilldelade vilka teman, och vilka teman som fallit bort under arbetets gång. Detta gör även under-
sökningen replikerbar. Vid slutanalysen av vårt samlade material har vi valt bort några teman för 
att göra analysen mer koncentrerad men samtliga teman har funnits kvar i matrisen under hela 
undersökningen som ett underlag för oss själva. Detta får som följd att vissa ämnen som förekom-
mer i tidningen inte tas med i denna undersökning. Utifrån dagordningsteorin finns ett samband 
mellan de frågor som ofta uppmärksammas i media och de frågor som människor tycker är viktiga 
(Strömbäck 2014). Utifrån detta gjorde vi valet att ta med de mest förekommande teman i analysen, 
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vilka är: Börda, Problematik, Hot, Politik, Fördelning/ansvar, Offer, Behov av kontroll, Kostnad, 
Integration, Främlingsfientlighet, Välgörenhet, Arbetsmarknad och Resurs. 
     Tillvägagångssättet är en konstant jämförelse och sökande efter specifika kategorier och medel 
för att beskriva dessa. Vid en granskning av nyhetstexter är det av största vikt att lägga märke till 
olika nyanser, situationer, händelser, symboler och beskrivningar av dessa kategorier (Altheide 
1996). Om vi enbart valt att arbeta utifrån en matris hade vi enligt Altheides metod gått miste om 
viktiga etnografiska beskrivningar i materialet. Därför har vi i samband med matrisen fört anteck-
ningar vid sidan av för att markera egna kommentarer eller tankar kring enskilda artiklar. Dessa 
kommentarer har varit viktiga i tolkningsarbetet och analysen för att kunna gå tillbaka till valda 
artiklar då tolkningsfrågor eller andra tankar kring materialet uppkommit. Eftersom studien base-
ras på samtliga av Göteborgs-Postens delar har vi kommenterat endast de artiklar vi funnit an-
märkningsvärda och som relaterat till vår frågeställning. Denna avvägning baseras i uppfattningen 
att kommentarer kring samtliga artiklar inte skulle tillfört mer till studien. Studien baseras främst 
på kvalitativ dokumentanalys men har även kvantitativa inslag då vi gjort tabeller av resultaten för 




Förutom de tre sökorden utgår matrisen som ovan nämnt även från sjutton olika teman. Samtliga 
teman utgår från framställningen av något av de tre sökorden. Nedan följer separata förklaringar 
av hur vi skapat och tolkat de olika teman, tillsammans med vilken förkortning de har i matrisen 
(ex T1) så att de ska vara enkla att finna i bilaga 2. 
 
Börda (T1) 
Temat börda har använts när vi upplevt att antingen flykting, asylsökande eller migrant tar ut-






Temat har använts då flykting, asylsökande eller migrant direkt eller indirekt beskrivits som en 




Temat välgörenhet kom till halvvägs in i studien då vi lade märke till att det förekom en hel del 
välgörenhetsarbete som inte var organiserat bistånd. Temat välgörenhet har vi kryssat i när en 
artikel till exempel berört privat bistånd, galor, kyrkliga organisationer som stöttar flyktingar och 
så vidare. Vi valde att särskilja temat välgörenhet från temat bistånd för att se om vi kunde utläsa 
någon skillnad. Detta tema valde vi bort till analysen men den finns kvar i matrisen. 
 
Hot (T4) 
Temat hot har vi tolkat utifrån när flyktingar, asylsökande eller migranter framställs som ett hot 
och då även en underliggande betydelse. Det kan till exempel vara när de beskrivs i samband med 
ett stängselbygge i Ungern för att förhindra att fler flyktingar tar sig in i landet. Det kan även 
förkomma i politiska sammanhang då läget beskrivs vara utom kontroll på grund av den stora 
flyktingströmmen. De fall där flyktingar, asylsökande eller migranter själva framställts som hotade 
ingår ej här. 
 
Offer (T5) 
Temat är tolkat utifrån när flyktingar, asylsökande eller migranter framställs som offer. Offer i 
detta sammanhang syftar på någon som är drabbad av något, även dödsoffer, någon det är synd 
om. Temat förekommer ofta i samband med flyktingsmuggling och båtflyktingar. Vår tolkning av 
temat offer är till stor del en subjektiv tolkning av en svår situation. 
 
Behov av kontroll (T6) 
Temat förekommer ofta i politiska sammanhang. Det kan till exempel handla om att samhället  har 





Sökorden flykting, asylsökande och migrant förekommer ofta i samband med frågor om ekonomi 
och kostnad. Flyktingar, asylsökande och migranter beskrivs öka kostnader för bland annat mot-
tagande och kontroll. 
 
Fördelning/ansvar (T8) 
I samband med problematik förekommer ofta flyktingar, asylsökande och migranter i frågor om 
fördelning och ansvar. Temat är ofta kopplat till politik på flera nivåer så som kommunal nivå, 
nationell nivå men även på EU-nivå. 
 
Främlingsfientlighet (T9) 
Temat tolkas dels utifrån främlingsfientlighet riktat mot flyktingar, asylsökande eller migranter, 
men det rymmer även en tolkning av till exempel förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. 
 
Problematik (T10) 
Temat kan innebära en mängd olika problem som skildras. Det kan innebära en skildring av pro-
blem inom politiken angående flyktingpolitik, personalbrist på olika myndigheter och boenden, 
handläggningstider som dröjer, en okontrollerbar situation med mera. 
 
Specifikt land/folkgrupp (T11) 
Temat skapades för att ge ett underlag för att se eventuella mönster kring förekomst av specifika 
länder eller folkgrupper. Detta tema valde vi bort till analysen men den finns kvar i matrisen. 
 
Integration (T12) 
Temat förekommer både när integration specifikt nämns men även i samband med till exempel 
positiv utveckling inom arbetsmarknad för flyktingar, asylsökande eller migranter.  
 
Bistånd (T13) 
Temat kom till för att se hur ofta bistånd skildras. Detta tema valde vi bort till analysen men den 





Temat förekommer både i samband med flyktingar, asylsökande eller migranter som kommit i 
arbete men även när det gäller skapandet av nya jobb på grund av flyktingkrisen. 
 
Politik (T15) 
Flyktingar, asylsökande och migranter nämns ofta i samband med politik och politiska åtgärder på 
kommunal, nationell och EU-nivå.  
 
Religion (T16) 
Temat Religion tillkom sent då vi noterade att det ibland förekom och vi ville säkra eventuell 




Vi noterade efterhand att varken flyktingar, asylsökande eller migranter själva fick komma till tals. 
Därför lade vi till temat för att få en överblick över hur ofta enskilda personer citerades. Vi valde 
att inte ta med temat i analysen förutom vid enstaka tillfällen. Temat finns därför inte med i tabeller 
men däremot i matrisen. 
 
Positivt (K1) 
Temat kom till för att se om artikeln hade en positiv anda. Detta tema valde vi bort till analysen 
men den finns kvar i matrisen. 
 
Negativt (K2) 
Temat kom till för att se om det fanns artiklar med negativ ton. Detta tema valde vi bort till ana-






Fältet kommentar finns för att kunna lägga till en övrig kommentar till artikeln om till exempel 
ämne, land, parti eller annan värdefull information. Den har även fyllt en funktion i skapandet av 
nya teman och begrepp. Om ett nytt ord plötsligt börjar förekomma har det givit en notering här 
och i vissa fall bidragit till att ett nytt begrepp eller tema tillkommit. Detta tema valde vi bort till 





I detta avsnitt presenterar vi våra resultat i tabeller som visar sökordens förekomst i relation till de 
olika temana månadsvis under den undersökta perioden. Vi redovisar även analyser av de olika 
temana var för sig. I slutet av avsnittet för vi en diskussion kring begreppen flyktingström och 
flyktingkris som bland annat låg till grund för matrisen och sedan avslutar vi med en sammanfat-
tande analys av temana.  
6.1 Resultat 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs 
i Göteborgs-Posten under perioden juli-september 2015. För att ta reda på detta har vi med hjälp 
av vår matris gått igenom samtliga artiklar i GP:s arkiv som innehåller dessa tre sökord under den 
här perioden. På kommande sidor illustreras de tabeller matrisen resulterat i och som vi utgått från 
i vår analys av sökorden i förhållande till de olika temana. I analysen görs ingen särskiljning mellan 
hur de enskilda begreppen flykting, asylsökande och migrant har förhållit sig till de olika temana. 
Detta har sin förklaring i att Göteborgs-Posten ibland använder dessa begrepp synonymt till 
varandra, vilket i sin tur gör att en sådan särskiljning av begreppen inte hade blivit jämförbart. I de 
tre tabellerna som följer redovisas månadsvis förekomsten av de olika teman vi funnit, både antal 
artiklar som berört varje tema och hur många procent av artiklarna som innehållit varje tema. Vik-
tigt att poängtera är att en artikel kan innehålla flera teman vilket gör att samma artikel kan före-
komma i de olika staplarna. Att det finns flera teman med olika betydelse är ett exempel på ny-
hetsjournalistikens inte alltid rätlinjiga logik, enligt Ylva Brune. En artikel där flyktingar definieras 
som ett hotfullt problem kan samexistera med en skildring av en enskild individs lidanden (Brune 
2004). Procenttalen som presenteras senare i analysen (6.2) har avrundats för att underlätta läsning 









Tabellen visar förekomsten av de olika temana i relation till antalet artiklar. Procenten per stapel 
avser varje enskilt tema i relation till antalet artiklar. Vad som är viktigt att vara observant på är 
att samma artikel kan förekomma under flera olika teman. Detta innebär att det inte går att utläsa 
en total procentsats av temana tillsammans utan dessa bör avläsas var för sig. 
 




Figur 1 visar förekomsten av teman i Göteborgs-Posten under juli 2015. Juli månad innehöll 62 
artiklar utifrån sökorden flykting, asylsökande och/eller migrant. Y-axeln visar temans förekomst 
i förhållande till antal undersökta artiklar (62). X-axeln visar teman och dess förekomst i procent 

































Förekomst av teman i samband med sökorden flykting, asylsökande 
och/eller migrant i Göteborgs-Posten under juli 2015 (n=62)
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Tabellen visar förekomsten av de olika temana i relation till antalet artiklar. Procenten per stapel 
avser varje enskilt tema i relation till antalet artiklar. Vad som är viktigt att vara observant på är 
att samma artikel kan förekomma under flera olika teman. Detta innebär att det inte går att utläsa 
en total procentsats av temana tillsammans utan dessa bör avläsas var för sig. 
 





Figur 2 visar förekomsten av teman i Göteborgs-Posten under augusti 2015. Augusti månad inne-
höll 110 artiklar utifrån sökorden flykting, asylsökande och/eller migrant. Y-axeln visar temans 
förekomst i förhållande till antal undersökta artiklar (110). X-axeln visar teman och dess förekomst 



































Förekomst av teman i samband med sökorden flykting, asylsökande 
och/eller migrant i Götebors-Posten under augusti 2015 (n=110)
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Tabellen visar förekomsten av de olika temana i relation till antalet artiklar. Procenten per stapel 
avser varje enskilt tema i relation till antalet artiklar. Vad som är viktigt att vara observant på är 
att samma artikel kan förekomma under flera olika teman. Detta innebär att det inte går att utläsa 
en total procentsats av temana tillsammans utan dessa bör avläsas var för sig. 
 





Figur 3 visar förekomsten av teman i Göteborgs-Posten under september 2015. September månad 
innehöll 335 artiklar utifrån sökorden flykting, asylsökande och/eller migrant. Y-axeln visar te-
mans förekomst i förhållande till antal undersökta artiklar (335). X-axeln visar teman och dess 




































Förekomst av teman i samband med sökorden flykting, asylsökande 
och/eller migrant i Göteborgs-Posten under september 2015 (n=335)
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6.2 Analys utifrån teman 
Analysen utgår från vår frågeställning om vilka teman som kan urskiljas i de undersökta artiklarna 
om flyktingar, asylsökande och migranter och presenterar en tolkning av samtliga teman kopplade 
till det undersökta materialet. När vi hädanefter syftar till materialet använder vi oss av ordet ar-
tiklar oberoende av om det är en ledare, insändare, nyhets- eller debattartikel. I de fall vi medvetet 
vill lyfta fram att materialet är hämtat ur en viss del av tidningen gör vi detta. Flyktingar, asylsö-
kande och migranter talas om som objekt om de inte skrivs ut. För att kunna besvara vår fråge-
ställning om hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs är det intressant för oss att veta 
hur ofta de olika temana förekommer. Analyserna är utformade på så vis att vi tittat på temats 
förekomst under hela perioden men även månadsvis. Vi har även sökt efter förekomst av teman 
bland rubriker och hur de framträtt i olika delar av tidningen. Varje tema innehåller även exempel 
direkt ur artiklar för att tydliggöra vår tolkning av respektive tema. Det tema som förekommer 





Temat Problematik förekommer i 221 (44%) av 507 undersökta artiklar och är det mest förekom-
mande temat. Under juli förekommer temat i 28 (45%) av 62 artiklar, under augusti i 65 (59%) av 
110 artiklar  och i september sjunker siffran till 128 (38%) av 335 undersökta artiklar. Temat Pro-
blematik har tolkats in där en problematisk situation skildras i samband med flyktingar, asylsö-
kande och/eller migranter. Det kan innebära en mängd olika saker såsom boendesituation, perso-
nalbrist, otillräckliga förnödenheter, problem att nå överenskommelser inom politiken med mera. 
Temat behöver därmed inte innebära att objekten i sig uttrycks vara ett problem men att proble-
matiska situationer uppstår kring dem. Temat Problematik förekommer i samtliga delar av tid-
ningen och oftast samtidigt som temana Offer, Politik och Fördelning/Ansvar. Här följer ett exem-




Det var i onsdags som de asylsökande på Dalagärde möttes av en lapp på väggen där 
det stod att de var tvungna att lämna anläggningen mindre än två dygn senare, eftersom 
Migrationsverket i stället vill använda det gamla vandrarhemmet för korttidsboende. 
Flera av dem har bott här i drygt ett år och hunnit rota sig, så protesterna blev stora 
(GP 150901:10). 
 
Här framkommer dels en problematik mellan två parter som inte är överens (Migrationsverket och 
de asylsökande) men även ett offerskap för de asylsökande som tvingas lämna sina hem där de 
rotat sig. Temana Fördelning/Ansvar och Politik tolkas i att Migrationsverket vill använda asylbo-
endet för en annan verksamhet. Temat Problematik kopplas ofta till mängden flyktingar, asylsö-
kande och migranter i kombination med en icke hanterbar situation, samtidigt som objektens of-
ferskap och temat Offer framhävs: 
 
Poliser försöker hålla ordning på stadion på den grekiska ön Kos, där ungefär 1 000 
flyktingar är inhysta utan vatten och under usla sanitära förhållanden. De grekiska 
myndigheterna på semesterön säger sig ha överrumplats av den senaste flyktingvågen 
(GP 150813:19). 
 
Likaså när temat Problematik uppkommer i samband med temat Politik handlar artiklarna ofta om 
hur mängden flyktingar ska hanteras: 
 
En nödvändig avvägning, mellan den moraliska viljan att hjälpa människor i nöd och 
behovet av en anpassning till en mängd och takt som det svenska samhället klarar av, 
reduceras idag till tomma klichéer och känslomässiga övertoner. Vi skulle istället be-
höva politiker som öppet redovisar och vågar ta ansvar för de målkonflikter som är 
lika ofrånkomliga i denna fråga som i alla andra frågor (GP 150709a:2). 
 
GP:s skildring av problematiken i flyktingfrågan blir påtaglig redan i rubrikerna. Ofta visas det 
redan här vad som är ett problem med rubriker som “Vi har inga bostäder” (GP 150908i:10), 
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“Flyktingmängden utmanar tysk byråkrati” (GP 150816b:18-19), “Intern strid hos MUF om flyk-
tingpolitiken” (GP 150708c:8). Detta överensstämmer med van Dijks påstående att minoriteter 
ofta framställs i någon slags problematisk situation redan i nyhetsrubrikerna (van Dijk 2000). Följ-
den och svårigheten i detta är att det är rubrikerna som fastnar hos läsaren på ett memorerande vis 
i större grad än övriga texten. Dagordningsteorins “recently and frequently” är även aktuellt att 
resonera kring i detta sammanhang (Strömbäck 2014). Om rubriker har en memorerande effekt 
och ofta påtalar en problematik i samband med flyktingar så kommer läsaren snart att anamma 
denna uppfattning om att flyktingfrågan till stor del är problematisk. 
     Brune menar att flyktingars egna historier, resurser, drömmar med mera får ta väldigt liten plats 
i media och att de oftast skildras i problematiska situationer (Brune 1990). Detta stämmer väl 
överens med vår undersökning. Av de artiklar vi analyserat får flyktingar, asylsökande och mi-
granter ordagrant komma till tals genom citat i 34 av 507 artiklar. Det vanligast förekommande är 
att objekten kommer till tills tillsammans med temana Offer och Problematik. I de artiklar där 
temat Problematik förekommer tolkar vi att citat från objekten främst bekräftar ett offerskap hos 
dem snarare än att objekten får uttala sig kring den problematik som beskrivs. Ett exempel på detta 
är ur artikeln vi tidigare tagit som exempel  “Flyktingar möttes av flyttlapp” där det skildras hur 
Migrationsverket satt upp en lapp på ett asylboende med information om att de boende ska flyttas 
till andra boenden: 
 
-Jag har inte ens tid att packa. Nu måste jag lämna, jag är väldigt ledsen över att behöva 
lämna allt detta. Jag har mina vänner här och personalen har blivit som en familj, säger 
Ali Wassouf, 43, med tårar i ögonen (GP 150901c:10). 
 
I samma artikel finner vi dock ett undantag där en person även får uttala sig om den faktiska pro-
blematiken:  
 
-Det här försvårar vår integration i samhället. Vi har flytt från krig och börjat om. Nu 





Ett annat exempel på undantaget finner vi i artikeln ”Dagar i kö för ett bättre liv”:  
 
Det är för mycket folk och kösystemet till bussen fungerar inte. Samtidigt behandlar 
polisen oss snarare som får än som människor, säger Omar Hayo” (GP 150925e:26-
27).  
 




Temat Offer förekommer i 148 av totalt 507 undersökta artiklar. Temat är näst störst förekom-
mande, 29% under hela perioden efter temat Problematik 43%.  I juli och augusti når temat hela 
42%, 26 av 62 artiklar respektive 43%, 47 av 110 artiklar. I september däremot sjunker träffarna 
ner till 22%, 75 av 335 artiklar, men är fortfarande näst störst av förekommande teman. I juli och 
september följs teman Offer tätt av temat Politik medan det i augusti är temat Behov av kontroll 
som är tredje störst. Temat Offer syns särskilt tydligt i rubriken ”Hon överlevde på dödens hav” 
(150726:6-11). Artikeln handlar om två flickor som ensamma överlever ett försök att fly på en 
överbelastad båt från Egypten till Italien. Den ena är bara två år gammal och reste tillsammans 
med sin familj och den andra är en ung tjej som reste med sin fästman. Texten beskriver hur den 
unga tjejen får den lilla flickan i famnen av hennes mamma just innan hon ger upp hoppet om att 
klara sig levande. Artikeln beskriver även hur den unga tjejen sedan får ytterligare en liten flicka 
att ta hand om. Texten är väldigt känslosam och det kan vara svårt för läsaren att inte bli berörd. 
Ur texten: 
 
Masas mamma får syn på den unga kvinnan och innan hon ger upp sin kamp mot döden 
ber hon Doaa att ta hand om hennes flicka. [---] Hon ligger på rygg i badringen och 
har flickorna ovanpå sig. För att hålla dem vid liv masserar hon deras handleder och 




Den unga tjejen får själv komma till tals i artikeln och hon berättar om hur hon kände när hon 
tillslut blev upphittad av ett fraktfartyg. Texten beskriver att det var kolsvart och att besättningen 
hörde hennes röst i mörkret när hon bad om Allahs beskydd. 
                   
-De såg först inte att jag hade två flickor med mig. Så när de kom för att rädda mig sa 
jag till dem att jag hade barn med mig. När jag räckt över flickorna kände jag att jag 
hade gjort det jag skulle och ville hoppa i. Då tog de tag i mig. Ärligt talat ville jag 
bara vara säker på att barnen var trygga, så att jag kunde dö. Jag kände att jag inte 
kunde hantera vad som hade hänt. Inte så att jag gav upp, men det fanns ingen orsak 
att fortsätta leva (GP 150726a:6-11). 
 
Temat Offer framträder tydligt här och genom att låta den unga tjejen beskriva med egna ord för-
stärks känslan av offerskap. Ett annat exempel på när vi tolkat temat Offer är taget ur artikeln ”De 
flyr för barnens skull”. Redan i ingressen och i första citeringen kan man tolka en offerroll hos 
personerna i artikeln: 
 
Noor Dali hade aldrig kunnat föreställa sig att det var så här det skulle bli. Dödsång-
esten på Damaskus gator. Oron över den farliga resan genom Europa. 
-Det är en enda lång mardröm, men vi måste hitta ett bättre alternativ för våra barn, 
säger hon (GP 150914i:16-17). 
 
Offerskapet blir tydligt här i ord som beskriver upplevelser av ”dödsångest”, ”oro” och ”mar-
dröm”. I följande citat beskrivs även hur någon gör något mot sin vilja, vilket vi tolkar in som en 
form av offerskap:  
 
-Ingen vill lämna sitt land frivilligt. När kriget är över kommer vi att återvända hem 
direkt. Det finns ingen plats i världen som är som hemma (GP 150914i:16-17). 
 
När en nyhetstext använder offerrollen till att beskriva en enskild flyktings öde kan det ses som en 
anpassning till en flyktingfientlig opinion, menar Ylva Brune (2004). Särskilt i en kontext där 
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flyktingar också framstår som ett hot gentemot landet. Då blir offerrollen som ett slags försvar  i 
att det endast är den mest oskyldiga människa som tidningen kan berätta sympativäckande om. 
Samtidigt fyller offerhistorier ett slags underifrån perspektiv som när de framhäver en enskild in-
divids upplevelser använder dessa som förklaring till den sociala verkligheten (ibid). Vi menar att 
offerrollen i de ovanstående citaten visar att det innehåll artiklarna förmedlar skulle kunna fylla 
denna funktion som Brune pekar på. Offerrollen kopplad till någon form av problematik hänger 
även ofta samman med politik som vi går in på nedan.  
 
6.2.3 Politik 
Politik som tema förekommer i 114 av totalt 507 artiklar vilket innebär 22%. Det är det tredje 
störst förekommande temat under hela perioden juli-september. Förekomsten skiljer sig dock 
ganska kraftigt mellan de olika undersökta månaderna. I Juli till exempel förekommer temat flest 
antal gånger, i 22 av 62 artiklar vilket är 35%. I augusti och september förekommer temat ungefär 
lika ofta, i ca 20% av de undersökta artiklarna. Under samtliga månader ligger temat procentuellt 
på nivå under temat problematik och offer men i förhållanden nedåt skiljer det sig mellan de olika 
månaderna. I juli förekommer temat Politik oftast i samband med temana Integration och Kostnad. 
I augusti däremot är temat politik fjärde störst (18%) efter problematik (59%), offer (43%) och 
behov av kontroll (23%). Under september är temat politik återigen tredje störst (21%) efter teman 
offer (22%) och problematik (38%). Här följs det dock nedåt av temat fördelning, ansvar (18%) 
och välgörenhet (16%). 
     Tittar man på rubriker där temat förekommer kan man utläsa att många berör EU. Nio artiklar 
innehåller ordet EU specifikt och det finns även ytterligare artiklar som innehåller ordet Europa 
bland annat i förhållande till partiledare. Ett första exempel på en artikel om EU-politiken är från 
artikeln ”Ministrar vill ha extra EU-krismöte”: 
 
Tre EU-stormakter vill ha ett akutmöte om migrantkrisen i Europa. Samtidigt kritiserar 
den franske utrikesministern vissa länders ”skandalösa” inställning. [---] FN:s gene-
ralsekreterare Ban Ki-Moon har vädjat till de europeiska länderna att visa medkänsla 
och utöka de lagliga vägarna för migranter. [---] Samtidigt går tunga EU-politiker till 
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attack mot inställningen till migration i Europa. Frankrikes utrikesminister Laurent 
Fabius kritiserar bland annat Ungerns stängsel mot Serbien som ska stänga ute migran-
ter, ”skandalöst” kallar han det (GP 150831b:17). 
 
Ett annat framträdande mönster bland rubrikerna är förekomsten av Sverigedemokraterna (SD). 
Det förekommer hela 10 gånger av de totalt 114 artiklarna. Ett exempel på när både EU och SD 
förekommer i samma artikel är ur artikeln ”Åkesson hålls utanför krissamtal”: 
 
Statsminister Stefan Löfven (S) vill att EU och Sverige tar emot fler kvotflyktingar. 
Samtidigt bjuder regeringen in till överläggningar – med alla partier utom Sverigede-
mokraterna. [---] Löfven vill också att EU enas om ett system med säkra länder, alltså 
att asylsökningar från personer från länder som i normalfallet inte får uppehållstill-
stånd, snabbehandlas. [---] Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson är den ende av par-
tiledarna som inte är inbjuden. 
-Vi har bjudit in de partier vi tror vi kan hitta ett bra samarbete med, säger Stefan 
Löfvens pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin (GP 150908f:8). 
 
Artikeln är ett av flera exempel på komplexiteten i ämnet. Flera av artiklarna som kopplas till temat 
Politik tar just upp oenigheten mellan såväl svenska riksdagspartier som mellan medlemsländer 
inom EU. Ett exempel på det är ur artikeln ”Lång väg mot ett bättre liv”: 
 
Under fredagen beslutar den ungerska regeringen om nya lagar, som ska hindra fler 
flyktingar att komma in i landet. Gränsen ska förstärkas ytterligare och flyktingar som 
ändå tar sig över ska kunna dömas till upp till tre års fängelse. [---] Österrike har tem-
porärt öppnat upp sin gräns och förbundskansler Angela Merkel välkomnar de syriska 
flyktingarna till Tyskland (GP 150906k:6-9). 
 
Temat Politik förekommer ofta bland ledare, debatter och insändare. En insändare har signaturen 
”Bekymrad medborgare” (GP 150821d:5) och tar upp just oenigheten som problematisk och upp-
manar moderaterna och socialdemokraterna att samarbeta för att minska SD:s inflytande. Ett annat 
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exempel på temat Politik är ur ledaren (skriven av Peter Hjörne) med rubriken ”En famn både 
liberal och vid”: 
 
GP har beskyllts för att skriva för mycket om ”migration, integration och flyktingar. 
Det vänsterpartistiska kommunalrådet i Göteborg Daniel Bernmar går på SVT Opinion 
tills storms mot vad han uppfattar som en omsvängning, ”som behöver diskuteras när-
mare”. Det gör nu inte Bernmar utan kommer med ett antal svepande anklagelser om 
påstådd alarmism och egensnickrad sifferexercis och han jämför oss med ”högerex-
trema bloggar”. Bernmar avslutar mer ”Det är med viss vaksamhet jag undrar: Hur vid 
är Hjörnes liberala famn?”. Jo, Daniel Bernmar: Var gärna vaksam men du kan vara 
säker på att min famn är både liberal och vid – till skillnad från den vänsterpartistiska 
omfamningen som inte har så mycket mer att erbjuda än enögd kritik utan lösningar 
(GP 150823c:2). 
 
Detta är tydliga exempel på hur flyktingpolitiken förflyttar sig ut i alla kroppar av samhället. De-
batten rör inte flyktingpolitiken i sig utan skapar diskussion mellan hur olika medier skildrar den. 
Vid genomgången av artiklarna kunde vi även särskilja fler politiska områden. Ett sådant område 





Temat Fördelning/Ansvar förekommer i 81 fall av totalt 507 undersökta artiklar. Det innebär 16% 
för hela perioden juli-september och temat är det fjärde vanligaste efter temana Problematik, Offer 
och Politik. Vi har tolkat temat Fördelning/Ansvar i betydelsen fördelnings- och ansvarsfrågor det 
vill säga när texten beskriver situationer då ansvar och fördelning av flyktingar, asylsökande 
och/eller migranter diskuteras. Temat Fördelning/Ansvar har ofta en politisk koppling där olika 
politiska eller judiciella instanser som länder, regioner eller kommuner diskuterar vem som skall 




Vi vill använda EU som verktyg för att få en jämnare fördelning av ansvaret i Europa 
(GP 150824d:8).  
 
Citatet är ett exempel på hur vi använt oss av temat Fördelning/Ansvar. Det är dock inte alltid 
själva orden Ansvar eller Fördelning förekommer så explicit som i föregående exempel. I juli fö-
rekommer temat endast i 4 av 62 undersökta artiklar, det blir 6%. I augusti ökar antalet till 18 av 
110 undersökta artiklar vilket är 16% och temat förekommer då oftast i nyhetsartiklar. I början av 
augusti handlar artiklarna om olika aspekter av hur kommunerna påverkas av tillströmningen av 
nyanlända. Det kan till exempel röra sig om asylplatser eller platser för ensamkommande barn och 
hur dessa ska fördelas mellan och inom kommuner. I mitten av augusti förekommer temat  oftare 
på debatt- och ledarsidor. Då kretsar diskussionen främst kring invandring och migration. 
     I slutet av augusti och i början av september ökar förekomsten av temat Fördelning/Ansvar i 
samband med temat Offer. Utvecklingen märks i att temat då oftare framträder i nyhetsartiklar och 
i längre reportage. De handlar dels om akuta flyktingsituationer: ”Tusentals sitter fast i Ungern” 
(GP 150903b:6) men också om politiska uttalanden som av statsminister Stefan Löfvens: ”Inga 
murar i mitt Europa” (GP 150918b:9). Temat Fördelning/Ansvar är som störst i september då det 
förekommer i 59 av 335 undersökta artiklar, vilket innebär 18%. Det är främst nyhetstexter som 
innehåller temat och artiklarna handlar ofta om behovet av att fördela flyktingar inom EU. Fördel-
ning/Ansvar som tema förekommer i september oftast tillsammans med temana Problematik, Po-
litik, Offer, Börda och Behov av kontroll. Ett exempel på hur temat Fördelning/Ansvar kan före-
komma i kombination med  tema Börda är ur artikeln “40 000 väntas till helgen”:  
 
För att München inte ska kollapsa helt skickas nu varje dag två specialinsatta tåg och 
extra bussar med oregistrerade flyktingar direkt till andra städer i hela Tyskland (GP 
150913e:6-7). 
 
Tema Fördelning/Ansvar och tema Börda förekommer i flertal artiklar tillsammans. Tema Börda 
kan ses inom ett nationalstatligt tänkande och diskurs som att det finns en ”bördefördelning” att ta 
hänsyn till. Det är ett resonemang som framförallt blev tydligt när EU började diskutera en har-
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monisering av sin flyktingpolitik (Johansson 2005). I samband med frågan om fördelning och an-
svar ser vi även ett annat politiskt område som är det om behov av kontroll. Där övergår politiken 
från fördelningsfrågan mer till säkerhetsfrågor och polisiära åtgärder. 
 
6.2.5 Behov av kontroll 
Temat Behov av kontroll förekommer i 67 fall av totalt 507 undersökta artiklar. Det innebär 14% 
av hela perioden juli-september. Vi har tolkat in temat då olika former av polisiära åtgärder skild-
ras, då en flyktingsituation skildras som utom kontroll men också då ett uttalat eller underförstått 
behov av kontroll kan utläsas: 
 
Enligt den granskning SVT Väst gjort tar många personer emot flyktingbarnen för 
pengarnas skull och använder dem sedan för hushållsarbete. Migrationsverket får nu 
kritik för bristande kontroll (GP 150908e:7). 
 
I juli är antalet artiklar där temat förekommer få, endast fem stycken. Detta tema förekommer 
främst tillsammans med temat Problematik men även tillsammans med temat Offer. Temat Behov 
av kontroll förekommer  i juli och i precis början av augusti oftast i nyhetsartiklar som skildrar 
flyktingars rörelser genom Europa. Behov av kontroll som tema ökar i augusti då temat är mer än 
dubbelt så vanligt (23%) än i juli (8%) och september (11%). I augusti finns tema Behov av kon-
troll först och främst tillsammans med Problematik och Politik, men nu också många gånger till-
sammans med tema Offer och Hot. När tema Behov av kontroll allt oftare i augusti kan ses till-
sammans med Hot noterar vi även  att nyhetsartiklarnas skildringar nu inte längre är skildrade på 
avstånd. De har kommit närmare sina objekt med GP:s utsända journalister i Calais som beskriver 
en “ren misär” (GP 150806e:14). I september förekommer temat Behov av kontroll även tillsam-
mans med tema Fördelning/Ansvar och Börda. 
     Temat Behov av kontroll förekommer inte ordagrant i någon rubrik men många rubriker har ett 
språk som underförstått skulle kunna utläsas som att det i samband med objekten föreligger en 
situation utom kontroll. Exempelvis rubriken ”Kaotiska scener” (GP 150904a:1) på förstasidan 
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kombinerad med en bild på vad som det ser ut, människor som ropar ut sin panik eller förtvivlan 
då de försöker ta sig ombord på ett tåg mot Tyskland och där GP rapporterar:  
 
Polisen försöker tvinga migranterna till ett flyktingläger (GP 150904a:1).  
 
Brune beskriver nyhetshistorier som samvarierar med myndighetsdiskursen och att nyheterna an-
passar den så att den blir publikmässig för läsarna. Ofta handlar rapporteringen i dessa fall om 
flyktingmottagning och poliser i arbete med att kontrollera, begränsa och visitera flyktingar (Brune 
2004). En vidare tolkning av Brunes resonemang kan vara att här får myndigheterna, som stat och 
kommun, hjälp i att få ut ett budskap till sina medborgare om nödvändigheten av utövandet av 
kontroll över sina geografiska gränser och att bevaka nationens intressen. Brune benämner det som 
att “Nyhetsförmedlingen styr inte politiken, men det råder ett intrikat samspel dem emellan” 
(Brune 2004:87). 
     Enligt dagordningsteorins andra nivå, priming, påverkas människor ju oftare olika objekt och 
attribut förekommer i medierna (Strömbäck 2014). Ökningen av temats förekomst från 8% i juli 
till 23 % i augusti  kan sägas vara anmärkningsvärd. I juli förekommer temat Behov av kontroll 
endast i fem artiklar (av 62) för att i augusti öka till 25 artiklar (av 110). Enligt dagordningsteorin 
borde läsaren då enligt den så kallade prioritetsöverföringen få uppfattningen att frågan blivit vik-
tigare i augusti då förekomsten av temat ökar (Strömbäck 2014). Dagordningsteorins andra nivå 
handlar om hur GP använder dessa artiklar till att beskriva flyktingsituationen. Vi kan under au-
gusti se några få artiklar där temat Behov av kontroll ges en annan betydelse än som ett behov av 
att ha kontroll över objekten. I dessa kan de även underförstått ses som ett hot. Temat Behov av 
kontroll tycks då mer handla om att ett behov av att hejda en situation på grund av att den kan vara 
till skada för flyktingarna, de asylsökande eller migranterna själva. Ett exempel på när vi läser in 
denna tolkning är ur artikeln “Det är ren misär” (GP 150806e:14) som handlar om ett flyktinglä-
ger som växt fram i Calais och där tusentals migranter väntar på att illegalt ta sig över Engelska 
kanalen till Storbritannien. Intrycket GP:s läsare får kan då bli att flyktingsituationen inte är något 
som innebär påfrestning eller hot i deras eget omedelbara närområde. Därför borde även uppfatt-




Under augusti uttrycks temat Behov av kontroll i nyhetsartiklarna oftast som mer akuta situationer 
kopplade till polisiära insatser. Flyktingar, asylsökande och migranter skildras då som okontrol-
lerbara grupper som olagligt försöker forcera sig in i Europa. I augusti har även tema Hot ökat 
nästan tre gånger så mycket som föregående månad från 5% till 13%. Under september månad kan 
vi se att temat Behov av kontroll minskar till 11% samtidigt som temat Fördelning/Ansvar ökar. 
September månad kan i GP innehållsmässigt även karaktäriseras av en ökning gällande politiska 
nyheter och temat Politik förekommer ofta tillsammans med temat Fördelning/Ansvar. Det skulle 
kunna tyda på att GP:s dagordning förändrats mellan augusti och september till att även skildra 
effekterna av en situation och vad som görs kring objekten. Behov av kontroll tillhörde de fyra 
mest förekommande temana. Nu kommer vi gå in på de med medelhög förekomst. Många av dessa 
teman dök upp efter hand och var inga självklara val av oss från början.  
 
6.2.6 Välgörenhet 
Temat Välgörenhet förekommer i 65 av totalt 507 artiklar. Procentuellt blir det 13% och temat 
hamnar kring medelvärdet av andra förekommande teman. Förekomsten varierar dock kraftigt 
inom den undersökta perioden. Under juli och augusti ligger frekvensen på mellan 5 och 7% medan 
den under september månad ökar ända upp till 16%. Vår tolkning av det är att det under slutet av 
augusti anlände ett rekordstort antal flyktingar enbart till Göteborg och att händelsen då påverkar 
människor även på ett personligt plan. När läsaren möts av flyktingar, asylsökande och migranter 
både i sin vardag och i media sker en så kallad prioritetsöverföring. Utifrån dagordningsteorin 
förklaras det i prioritersöverföringens 5:e punkt som menar att påträngande frågor får ökad makt i 
media (Strömbäck 2014). Med påträngande frågor menas sådana ämnen som läsaren själv har er-
farenhet av, till skillnad från de nyheter som läsaren enbart har media som huvudsaklig källa till. 
Att läsaren i Göteborg själv möter flyktingar på till exempel Nils Ericsons-terminalen, som blev 
en stor mottagningspunkt under augusti och september, kan intresset för nyheten och objekten i 
vår studie antas öka på det personliga planet. Prioritersöverföringen förutsätter även att läsaren 
även påverkats av vad som inom dagordningsteorin kallas för priming (Strömbäck 2014). Priming 
innebär att ju oftare läsaren exponeras för vissa objekt och attribut, desto mer ökar sannolikheten 
att de upplevs som de viktigast just nu.  
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Ett exempel på hur temat Välgörenhet kan förekomma i en rubrik är här taget från Göteborgs-
Posten (150709a:13): ”Ikeamiljoner ska hjälpa flyktingar”. I artikeln beskrivs hur möbeljätten 
Ikea skänker 356 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Ett annat exempel på hur temat 
förkommer är taget från en artikel som handlar om hur bland annat resebolagen Ving och Apollo 
ändrar sina villkor för max vikt på incheckat bagage (GP 150728:8). Anledningen är att de sett ett 
stort behov av hjälpinsatser i Grekland och de vill öppna upp för resenärer att själva ta med sig 
förnödenheter till de hjälporganisationer som finns på plats för att undsätta båtflyktingar. 
     Ett exempel som särskiljer sig från samtliga artiklar är taget ur artikeln med rubriken ”Så kan 
du göra för att hjälpa” (GP 150904h:8). Den skiljer sig från övriga undersökta artiklar då det i 
artikeln finns kontaktuppgifter till hjälporganisationer och förslag på insatser privatpersoner kan 
bidra med. Vår tolkning av den här artikeln är att den dels visar på omfattningen av flyktingkrisen, 
att det inte enbart räcker med hjälpen från myndigheter, men även att viljan att hjälpa till eller 
bidra  är stor bland människor. Att gå ut med telefonnummer till hjälporganisationer i en nyhets-
artikel, som inte är en annonstext kan därför ses som ett ställningstagande från Göteborgs-Postens 
sida. Det visar även att människor i Sverige och Göteborg känner medlidande med människor på 
flykt, det vill säga flyktingar, asylsökande och migranter. Göteborgs-Posten föreslår även att läsare 
kan engagera sig privat i grupper på Facebook, att utbilda sig till god man eller att bli flyktingguide. 
Det blir ett tydligt ställningstagande från Göteborgs-Posten genom att de att mänskliggör flyk-
tingar, asylsökande och migranter och visar på de insatser läsarna själva kan bidra med. Temat 
Välgörenhet väcker tankar kring en eventuellt positivare syn på flyktingar, asylsökande och mi-
granter men för även tankarna vidare till integration.  
 
6.2.7 Integration 
Integration som tema förekommer i 55 fall av totalt 507 undersökta artiklar och innebär 11% av 
hela perioden juli-september. Temat förekommer storleksmässigt i samma omfattning som temana 
Främlingsfientlighet (10%), Börda (8%) och Kostnad (7%). Temat Integration är procentuellt sett 
något vanligare i juli än övriga månader då förekomsten uppgår till 18%. Vi har tolkat temat In-
tegration i artiklar där det skrivs om ämnen som rör integration och det är inte alltid att själva ordet 
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specifikt uttalas i artiklarna. Artiklar där temat Integration förekommer kan exempelvis handla om 
att lära sig svenska språket, att delta i sociala aktiviteter och/eller att ha ett arbete: 
 
-Föreningslivet ger fantastiska möjligheter att skapa struktur och sammanhang. Fot-
bollen är helt enkelt en väg in i samhället” (GP 150929g:22).  
 
I citatet beskriver Matilda Brink-Larsen hur hon engagerar sig som fotbollstränare för ensamkom-
mande flyktingbarn. Temat Integration förekommer oftast i samband med teman Arbetsmarknad 
och Politik men förekommer även i samband med temana Problematik, Börda och Kostnad. I juli 
månad förekommer temat 11 gånger av 62 artiklar varav hälften av dessa på ledar- och debattsidan. 
I augusti förekommer temat Integration oftast tillsammans med temana Fördelning/Ansvar, Pro-
blematik och Politik. Nyhetsartiklarna som finns under temat Integration under perioden juli-au-
gusti präglas mer av en allmän migrationsdiskussion än integration och vi kan inte se på  nyhets-
flödet att det kommer fram några nya idéer eller politiska förslag från samhälle och politiken eller 
andra på området. Ett undantag från det är debattartikeln ”Att gå i exil innebär nya identiteter” där 
debattören, en doktorand i idéhistoria, menar att vi kan använda oss av lärdomar från historien när 
det handlar om integration eftersom fenomenet inte är något nytt: 
 
En lyckad integrationspolitik måste alltså syfta till att så fort som möjligt ge de nyan-
lända samma politiska och ekonomiska möjligheter som bofasta att skapa sig själva 
som nya personer i ett nytt socialt sammanhang (GP 150717b:4).   
 
September månad skiljer sig från de tidigare månaderna inom tema Integration i tidningen då det 
finns fler artiklar här än tidigare: 35 artiklar av 335 stycken som innehåller någonting om integrat-
ion. Det blir också mer tydligt under september att Arbetsmarknad som tema kopplas till tema 
Integration. Nytt för september är alla insändare, debattartiklar och en krönika kring ämnet. Ex-
empel på artikelrubriker inom tema Integration är: ”Han gick från flykting till vd på två år” (GP 
150926d:8) och “Teatern blev en väg in i samhället” (GP 150916g:12) eller ”De älskar mig som 
sitt barn” (GP 150905:8). Integration förekommer också som begrepp i tre artikelrubriker: ”Barns 
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integration kräver ömsesidigt ansvar” (GP 150906d:4), ”Solidariteten sätter press på integrat-
ionen” (GP 150909b:4), samt ”IMF: Sverige bör stärka integrationspolitiken” (GP 150930e:17). 
När temat Integration uppkom i materialet började vi även notera det som eventuellt skulle kunna 
motverka en god integration, det vill säga främlingsfientlighet.  
 
6.2.8 Främlingsfientlighet 
Temat Främlingsfientlighet förekommer i 50 av totalt 507 undersökta artiklar. I juli är förekomsten 
8% av 62 artiklar men ökar till 16% av 110 artiklar i augusti och sjunker sedan tillbaka till 8% av 
335 undersökta artiklar under september månad. Detta innebär att cirka 10% av de totalt 507 un-
dersökta artiklarna skildrar främlingsfientlighet i någon form. När vi tolkat att temat Främlingsfi-
entlighet förekommit i artiklarna innebär det att artiklarna innehåller antingen skildringar eller 
beskrivningar av främlingsfientliga handlingar och åsikter, men även skildringar av insatser eller 
åsikter för att motverka främlingsfientlighet har tagits med. Främlingsfientlighet är ett av de teman 
som framkommer mer sällan under juli-september. Enligt van Dijk så talas det sällan om främ-
lingsfientlighet och diskriminering av minoriteter i media (2000). Denna slutsats kan vi inte dra 
utifrån denna studie. Även om temat Främlingsfientlighet inte är ett av de vanligaste förekom-
mande teman vi funnit, så når den ändå upp till 10% av alla de 507 artiklarna. Temat Främlingsfi-
entlighet förekommer i samtliga delar av Göteborgs-Posten och artiklarna handlar både om en-
skilda personer eller grupper som ger uttryck för främlingsfientliga handlingar eller åsikter men 
även om politiska partier som ger uttryck för främlingsfientlighet i olika form. Temat förekommer 
främst tillsammans med två andra teman: Problematik och Politik. Ett exempel på en artikel som 
skildrar högerextremism i Finland är:  
 
Invandringskritiska demonstranter bildade i går en mänsklig mur i Torneå vid gränsen 
till Sverige. Bland demonstranterna syntes en och annan blåvit flagga” (GP 
150920p:24). 
 
När temat förekommer i samband med temat Politik skildras ofta en oro ur ett politiskt perspektiv. 
Oron kopplas till de olika politiska ståndpunkter som finns gällande flyktingar, asylsökande och 
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migranter både inom Sverige men även inom EU. I ett debattinlägg kan vi se att den här oron även 
sprider sig till läsarna: 
 
I takt med att Sverigedemokraterna vinner mark i alla opinionsundersökningar så har 
de alternativa främlingsfientliga nyhetssajternas framfart exploderat […] De senaste 
veckorna har jag provat att öppna ögonen och det jag ser är att Sverigedemokraterna 
och främlingsfientlig nyhetsförmedling håller på att bli en folkrörelse (GP 150902c:4). 
De undersökta artiklarna kopplat till temat Främlingsfientlighet skildrar inte bara händelser och 
utveckling inom politiken utan även förväntade främlingsfientliga handlingar som ännu inte skett. 
Till exempel eventuella (mot-) reaktioner gentemot flyktingar, asylsökande eller migranter. I au-
gusti kan följande läsas angående följderna av ett dubbelmord utfört av en asylsökande som nyli-
gen nekats uppehållstillstånd:  
 
Männen bodde på ett asylboende i Arboga och Västmanlandspolisen har beslutat att 
förstärka sin närvaro kring förläggningar i länet inför en eventuell hotbild mot flyk-
tingboenden” (GP 150812b:13).  
 
En annan artikel tar upp en liknande situation. Här är ett citat från Advokatsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson: 
 
-Det är ett hårdare tonläge på sociala medier – mot EU-migranter, mot asylsökande 
och mot människor som är misstänkta eller dömda för brott, säger han. Efter dubbel-
mordet på Ikea – som begicks av en asylsökande – följde en enorm näthets. Sedan 
attackerades mannens tidigare asylboende (GP 150831d:10). 
 
Temat Främlingsfientlighet förekommer redan i rubrikerna i ungefär en fjärdedel av artiklarna 
kopplade till temat Främlingsfientlighet. Exempel på hur det redan i rubrikerna framgår att temat 
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Främlingsfientlighet kommer gå att utläsas syns i artiklar med rubriker som: “Asylsökande i Ar-
boga flyttas efter hot” (GP 150816g:10), “Mänsklig mur mot invandring i Torneå” (GP 
150920p:24) och “Expert fruktar högerextremt våld” (GP 150925g:27). Kopplat till den negativa 
synen som främlingsfientlighet bär med sig inför flyktingar, asylsökande och migranter är vi in-
tresserade av att se i vilken omfattning de framställs som en börda.  
 
6.2.9 Börda 
Flyktingar, asylsökande och migranter förekommer tillsammans med temat Börda i 43 artiklar 
(8%), av de 507 undersökta artiklarna under hela perioden. Den enda månaden som avviker ifrån 
detta är juli månad där temat Börda ökar till 13% av 62 undersökta artiklar. Temat utmärker sig 
inte i rubrikerna förutom några få undantag som exempelvis “Hård kamp väntar om fördelning” 
(GP 150910j:11) där läsaren redan här förstår att det finns de som inte vill ta emot flyktingar. 
Oftast är det först inuti artikeln temat Börda kan utläsas. Temat Börda förekommer främst inom 
nyheterna men även bland ledare, debattinlägg och insändare. Det förekommer ofta tillsammans 
med flera andra teman men främst tillsammans med Problematik och därefter Fördelning/Ansvar 
och Politik. Ett exempel på hur Börda, Problematik och Politik kan förekomma i samma artikel 
finner vi i juli där följande kan läsas angående migranter som försöker ta sig till Storbritannien 
från Paris via Eurotunneln: 
 
Efter nya stormningsförsök vid Eurotunneln från Frankrike till England lovar rege-
ringen i Paris ytterligare förstärkningar av bevakningen. En sudanes hittades död i om-
rådet efter tumult natten mot onsdagen (GP 150730b:17). 
 
Artikeln talar om ett kaos som pågår varje natt i Eurotunneln som är en 50 km lång järnvägstunnel 
under engelska kanalen. Artikeln beskriver hur Storbritanniens och Frankrikes regeringar samar-
betar för att få stopp på problemet och hur polisnärvaron har fått ökas på stationerna. Tolkningen 
av flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till temat Börda kan både vara någorlunda 
explicit uttryckt eller implicit underförstått och skillnaden visas nedan med två exempel. I septem-




Ingen kommer på idén att bjuda någon på middag för att sedan säga att tyvärr finns det 
inget att äta, inget att dricka och ingenstans att sitta. På samma sätt kan vi inte väl-
komna människor till Sverige utan att erbjuda bostäder, skolor, arbete, sammanhang 
och hopp om en god framtid. Vi kan inte, får inte, låta bli att se svårigheterna och 
utmaningarna och vi måste kunna diskutera invandring och integration konstruktivt, 
sansat och respektfullt (GP 150913b:2). 
 
Texten uttrycker implicit objekten som en börda för samhället då den antyder att varken bostäder, 
skolor eller arbeten finns här för dem. Därmed blir objekten indirekt en börda som samhället måste 
ta hand om. Det andra exemplet är ur en artikel där vi tolkar in objekten i relation till temat Börda 
mer explicit. Artikeln skildrar hur flyktingar tar sig in i Makedonien och att resurserna där inte 
räcker: 
 
Åtta personer skadades lindrigt när kravallpolis i fredags avlossade tårgas för att 
skingra folkmassorna. [---]  
-De senaste dagarna har det skett en dramatisk ökning av antalet migranter. Vi har nått 
antal på 3 000–3 500 per dag, vilket av uppenbara skäl inte är något som ett land med 
två miljoner invånare har resurser att klara av, säger Makedoniens utrikesminister 
Nikola Poposki till BBC. (GP 150823b:22). 
 
Här blir det påtagligt hur resurserna är otillräckliga och att dessa människor utgör en börda som 
behöver stängas ute. Det vill säga, objekten är eller blir resurskrävande. Även om Börda inte är ett 
av de vanligast förekommande temana så är det intressant att ställa det mot sin motsats Resurs. 
Börda har som nämnts ovan förekommit i 8% av de 507 undersökta artiklarna under hela perioden 
och Resurs endast i 3%. Med hjälp av begreppet priming förstår vi att ju oftare objektet, i detta fall 
flyktingar, asylsökande och migranter, förekommer tillsammans med vissa attribut, i detta fall 
Börda och Resurs, desto mer ökar sannolikheten för att läsaren kommer att uppfatta detta som 
viktigt (Strömbäck 2014). Hur ofta detta system aktiveras i minnet har även inverkan på läsaren. 
Vår slutsats är att trots att dessa två teman inte är de vanligast förekommande så är det ändå av 
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vikt att poängtera att temat Börda går att utläsa i mer än dubbelt så många artiklar som temat 
Resurs under perioden juli-september. När man talar om flyktingar, asylsökande och migranter 
handlar det som tidigare nämnt ofta om någon form av problematik. Den är ofta förbunden med 
en kostnad av olika slag. Under nästa rubrik går vi igenom detta.  
 
6.2.10 Kostnad 
Kostnad som tema förekommer i 37 fall av totalt 507 artiklar. Det innebär 7% för hela perioden 
juli-september och tillhör de teman som förekommer mest sällan. Övriga teman med låg grad av 
förekomst är Börda 7%, Hot 6%, Arbetsmarknad 4% och Resurs 3%. Kostnad som tema är pro-
centuellt sett något vanligare i juli än i övriga månader då förekomsten ökar till 14%. I juli månad 
förekommer temat i 9 av 62 artiklar varav hälften på ledar- och insändarsidorna. Temat Kostnad 
kan i juli månad oftast ses kombinerat med andra teman som Problematik, Politik och Börda. I 
augusti månad sker en förändring där Börda inte längre är tredje största temat under månaden utan 
istället ökar här temat Fördelning/Ansvar och dessa två byter plats i tabellen.  
     Vår tolkning av temat Kostnad syftar till att det finns någon ekonomisk kostnad förknippad 
med objekten, det vill säga flyktingar, asylsökande och/eller migranter, och/eller att artikeln inne-
håller någon typ av information inom ämnet ekonomi. Temat Kostnad förekommer därför både 
explicit och implicit. Här är ett exempel på hur kostnad uttrycks explicit:  
 
Enligt Lena Albinsson har kostnaderna för funktionshinder och ensamkommande flyk-
tingbarn ökat på många håll i kommunen (GP 150826c:10).  
 
Ett annat exempel på där temat Kostnad uttrycks mer implicit är: 
 
Han säger att rädslan att bygga för mycket har levt kvar länge, nästan ända fram till 
nu. Och på ett sätt tycker han att den är fullt begriplig: den som bygger tar en risk, och 




Citatet kommer från byggnadsnämndens ordförande som talar om att det måste byggas fler bostä-
der för att framförallt nyanlända är trångbodda i stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Här sägs inget 
om att det skulle var flyktingar som kostar, men indirekt blir innebörden det då det i artikeln sägs 
att det uppstår en bostadsbrist på grund av framförallt anhöriginvandring till redan trångbodda i 
dessa stadsdelar. Att se invandring som kostsam för samhället kan ses som en del av ett national-
istiskt tankegods där samhällets välfärd i första hand bör vara till för det egna landets medborgare 
(Johansson 2005:45). Under vår materialinsamling dök tankarna upp om flyktingar, asylsökande 




Hot som tema förekommer i 33 fall av totalt 507 undersökta artiklar. Det innebär 6% för hela 
perioden juli-september och temat hör till de som förekommer mest sällan, tillsammans med Re-
surs 3%, Arbetsmarknad 4% samt Börda och Kostnad 7%. Vi har använt tema Hot i betydelsen att 
när flyktingar, asylsökande eller migranter framställs som ett underliggande hot, exempelvis mot 
samhället. Det innebär att temat sällan används explicit varken i nyhetstexter eller i citat. Temat 
Hot förekommer inte någon gång i tidningsrubrikerna under de tre månaderna. I juli förekommer 
temat endast 3 gånger i de 62 undersökta artiklarna och då på ledarsidan. Att temat förekommer 
på ledarsidan anser vi ger temat större genomslagskraft än i övriga tidningen. Esses, Medianu och 
Lawson (2013) menar att representationen av en grupp asylsökande kan påverka läsarens uppfatt-
ning om alla asylsökande. Därför anser vi att även om temat Hot inte är vanligt förekommande så 
kan den ändå få genomslagskraft hos läsaren. Budskapet att flyktingar direkt och indirekt kan ses 
som hot gentemot Sverige och dess svenskhet är inget nytt fenomen. Flyktingarna kan sägas ut-
mana föreställningen om att människor alltid ”hör hemma” någonstans rent geografiskt. Det är en 
diskursivt konstruerad hotbild som funnits sedan början på 1900-talet (Johansson 2005). Temat 
Hot kan i juli månad ses kombinerad med andra teman som Problematik, Börda och Integration:  
 





I detta citat använder GP begreppet ”migrantflöden” vilket är ett begrepp som även används vid 
flyktingkritiska diskurser. Att inte beteckna flyktingar, asylsökande och migranter som människor 
utan som en slags okontrollerbar naturkraft får därmed en implicit betydelse av att de är ett hot 
mot samhället (Brune 2004). Med tanke på att temat Hot även förekommer samtidigt som teman 
Problematik, Börda, Kostnad och Integration förstärks bilden av flyktingar, asylsökande och mi-
granter som ett hot. I augusti förekommer temat Hot i 13 av 110 undersökta artiklar och till över-
vägande del i tidningens nyhetsdel. Här skildras en aktivt pågående process av flyktingströmmar, 
flyktvägar, byggandet av stängsel och sammandrabbningar med polis. Temat Hot ses då oftast 
kombinerat med teman Problematik och Behov av kontroll. Ett exempel på det är:  
 
EU måste agera nu innan situationen urartar […] anser insatta personer […]. Hur ska 
vi fördela bördan […] hur ska vi bättre kunna kontrollera vår yttre gräns […] (GP 
150827a:27). 
 
Temat Hot förekommer också tillsammans med temat Offer. En artikel som tydligt visar på det 
men också i kombination med tema Behov av kontroll är “Polis och migranter drabbade samman” 
där  artikeln beskriver en hotfull miljö på ön Kos i Grekland:  
 
Fyrtio kravallpoliser har anlänt till den grekiska turist-ön Kos. [---] Tumult utbröt i 
tisdags bland hundratals migranter på en idrottsarena. De hade flyttats dit efter att ha 
bott i veckor längs Kos stränder och vägar. Polisen använde brandsläckare och ba-
tonger mot migranterna. Det är inte klart vad det var som startade våldet, men det bröt 
ut dagen efter det att en grekisk polis blivit avstängd efter att ha slagit en pakistansk 
migrant och svingat en kniv mot honom [---]. Kos borgmästare varnar för att ‘blodbad 
’väntar [---]. Apollo:  
-Oroligheterna har inte drabbat turisterna. Det finns inga rapporter om ökad brottslig-




I denna artikel målas flyktingsituationen på Kos upp som närmast i krigsmetaforer. Det talas om 
kravallpoliser, tumult, brandsläckare och batonger, knivar som svingas och blodbad som väntar. 
Det som sägs i artikeln är att det kommit väldigt många migranter till ön och bildtexten beskriver 
att 1000 flyktingar är inhysta utan vatten och under usla sanitära förhållanden på stadion. Det 
saknas dock en egentlig förklaring till varför situationen framställs som så oerhört våldsam och 
varför just den händelsen som skulle vara orsak till ett eventuellt blodbad. Samtidigt säger resear-
rangören Apollo att det inte finns några rapporter om brottslighet. Att det förekommer brottslighet 
i samband med flyktingarnas närvaro på Kos finns inte kommenterat eller beskrivet någonstans i 
den här artikeln. På samma sätt som naturkrafter kan användas som metaforer för händelser med 
anknytning till invandring och flyktingar, används även krigens domän i journalistiska beskriv-
ningar, enligt Ylva Brune (Brune 2004).  
     Nyhetsrapportering och ”hårda nyheter” som på distans skildrar händelser utgår från ett slags 
objektivistiskt ideal. I detta objektivistiska ideal finns en idé om att det går att skildra verklighet 
utan någon egentlig författare till nyhetstexten och utifrån ett neutralt perspektiv (Brune 2004). 
Exempel på så kallat ”hårda nyheter” kombinerat med temat Hot ser vi i artikeln “Tusentals un-
gerska poliser till EU-gräns”: 
 
Ungern skickar över 2000 poliser till gränsen mot Serbien för att övervaka flyktingar 
som den vägen söker en fristad i EU och vill även kalla in armén […] Och de drygt 
2100 nya poliserna, som kallas ”gränsjägare”, ska komplettera styrkan på tusen poliser 
som redan patrullerar i området (GP 150827a27). 
 
Påståendena i nyhetstexten får stå okommenterade, skenbart faktabaserade. Rapporteringen kom-
mer från TT och AFP utan någon enskild journalist som författare till texten. De personer vars 
uttalanden finns i artikeln vet vi inte vilka det är.  
 
EU måste nu agera innan situationen urartar och det inte finns ett slut på krig och 





I september förekommer temat Hot i 16 av 335 undersökta artiklar. Temat kan då ses i nyhetstexter, 
ledare och debattsidor. Nyhetstexterna under temat Hot skildrar olika typer av problematiska hän-
delser och konsekvenser av flyktingars rörelser genom Europa. Temat Hot kombineras även ofta 
med temat Behov av kontroll. Efter att ha beskrivit flertalet problematiska teman kring flyktingar, 
asylsökande och migranter kommer vi nu avsluta med att titta närmare på de andra två teman som 
förekommit minst under den undersökta perioden.  
 
6.2.12 Arbetsmarknad 
Temat Arbetsmarknad förekommer i 21 av 507 undersökta artiklar vilket innebär 4% och temat är 
ett av de minst förekommande temana. Arbetsmarknad som tema förekommer i flera olika delar 
av tidningen men främst på ledarsidan och i inrikesnyheter. Därefter förekommer temat oftast 
bland utrikesnyheter. Temat Arbetsmarknad förekommer mest i juli där ca 13% av de 62 artiklarna 
berör ämnet. Detta skiljer sig från augusti där endast 2% av de 110 undersökta artiklarna skildrar 
temat Arbetsmarknad och även i september där endast 3% av 335 artiklar tar upp ämnet. Arbets-
marknad förekommer i samband med flera andra teman men främst tillsammans med Problematik, 
Integration och Politik. Att temat ofta förekommer i samband med temat Integration är inte särskilt 
förvånande då möjligheter till arbete för flyktingar, asylsökande och migranter ofta kopplas till 
integration. Detta i sin tur gör det inte heller förvånande att temat Politik förekommer i samband 
med dessa teman. Sambandet med Problematik däremot är intressant att se närmare på. Ett exem-
pel på när Arbetsmarknad och Problematik återfinns samtidigt är i artikeln “Nyanlända måste ta 
om körkortet” där följande kan läsas: 
 
För den som kommit som flykting är ett nytt körkort inte alldeles lätt att ta, både språ-
ket och ekonomin kan sätta stopp, trots att man är en van bilförare. Många riskerar att 
hamna i en slags moment 22 – utan jobb blir det inget körkort, och utan körkort inget 




Arbetsmarknad som tema kan innebära en positiv skildring av flyktingar som resurser i samhället 
i form av arbetskraft men vi ser även negativa skildringar där objekten utgör ett problem på ar-
betsmarknaden. Ett exempel på detta är taget från ledarsidan skriven av Håkan Boström: 
 
[...] innebär naturligtvis inte att varje flykting blir en belastning för samhällsekonomin. 
Det finns gott om individuella undantag. Men totalt sett är det för få som arbetar i 
denna grupp för att man ska komma i närheten av att tala om en ekonomisk vinst (GP 
150708b:2). 
 
En mer positiv skildring finner vi i september där en persons väg från att vara på flykt till att två 
år senare vara VD och startat en vårdcentral beskrivs: 
 
Men man skulle också kunna säga att det gått väldigt, väldigt fort: för två år sedan var 
han ny i landet. En av många flyktingar från krigets Syrien. 
-Det har varit många utmaningar på vägen för att komma hit. Men man måste ha ett 
mål att jobba mot och anpassa sig efter situationen (GP 150926d:8). 
 
Det ska tilläggas att dessa positiva skildringar inte utgör någon majoritet av temat Arbetsmarknad 
i denna undersökning. Oftast skildras temat tillsammans med någon problematik kring objekten 
och arbetsmarknaden. Rubrikerna ger oftast inte en inblick i att artikeln kommer att ta upp ämnet 
arbetsmarknad utan detta framkommer under läsning av hela artikeln. När det väl framkommer i 
rubriken tydligt så är det en blandning av positiva och negativa rubriker gällande flyktingar och 
arbetsmarknad: “Instegsjobb ger få jobb i kommunen” (GP 150720a:2), “Fälld flykting blir fot-
bollstränare” (GP 150918e:21), “Bättre nätverk ska ge fler jobb” (GP 150924d:21). Det sista 
temat i analysen var ett av de första som dök upp i vår matris. Vi utgick tidigt ifrån att flyktingar, 
asylsökande och migranter skulle kunna framställas som en börda och ville då jämföra med dess 





Flyktingar, asylsökande och migranter förekommer sällan med temat Resurs. Endast 16 artiklar, 
3%, av de totalt 507 undersökta artiklarna har innehåll som framställer flyktingar, asylsökande 
eller migranter som en resurs. Resurs som tema innebär att flyktingar, asylsökande eller migranter 
på något vis tillför något positivt för samhället. Detta kan vara i form av exempelvis arbetskraft, 
kultur, kompetens eller någonting annat som skildras som en positiv verkan på samhället. Inom 
detta tema finns ingen större skillnad mellan förekomst beroende på månad. I juli innehöll 2% av 
62 artiklar detta tema för att öka till 5% av 110 i augusti och sedan sjunka till 3% av 335 i septem-
ber. När temat resurs återfinns är det ofta i samband med flera olika andra teman, men främst 
tillsammans med Problematik, Arbetsmarknad och Politik. Flyktingar, asylsökande och migranter 
framhävs som resurser i samhället främst i debattartiklar, insändare och kulturdel. Följande kan 
läsas i ett debattinlägg av representanter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministiskt Ini-
tiativ och Miljöpartiet:  
 
Vi har länge tagit emot människor i behov av skydd från tortyr, förföljelse och krig, 
som var och en bidragit till det fina Göteborg vi lever i idag (GP 150910b:4). 
 
Här blir det tydligt att konsekvensen av att ta emot flyktingar i Sverige ses i positiv bemärkelse då 
flyktingar i staden tidigare inneburit att de bidragit till det ”fina Göteborg”. Med detta menar de-
battörerna att Göteborg har byggts upp med hjälp av arbetskraft från Holland och Tyskland på 
1700-talet och att ekonomins tillväxt ökade under 1900-talet tack vare invandring från Italien, 
Grekland, Jugoslavien och Finland. Debattörerna underbygger sitt argument att flyktingar, asylsö-
kande och migranter är en resurs för staden med hjälp av exempel från Göteborgs historia. I Göte-
borgs-Posten (150806) kunde en del av en intervju läsas med Ulf Oredsson, chef för Individa City 
som är ett boende i centrala Göteborg:  
 
-Vi brinner för integration och ser ett tillfälle att stärka Sverige genom att ta hand om 




Även här ses flyktingar, asylsökande och migranter som människor som kan stärka Sverige, även 
om det är mer vagt här än i föregående exempel hur objekten ses som resursstarka. Flyktingar, 
asylsökande och migranter skildras också som resurser utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, ett 
exempel på detta är: 
 
[---] Vi går mot nya tider och det är bra för Finland att migrationen ökar. Vi har en 
åldrande befolkning och behöver människor som vill jobba, säger Pekka Nuutinen som 
är enhetschef vid en av Helsingfors mottagningscentraler (GP 150916h:16). 
 
Liknande resonemang kan läsas i artikeln “Bankchefer: invandring ett måste” där flyktingar, asyl-
sökande och migranter skildras som lösningen på problemet med en åldrande befolkning och där 
mer arbetskraft behövs för att klara demografiska förändringar (GP 150917g:22). Trots att flyk-
tingar, asylsökande och migranter skildras som en resurs i form av lösning på ett problem, kan 
temat även förekomma i samband med någon form av problematik. Objekten skildras som en re-
surs för samhället samtidigt som det uttrycks att det finns svårigheter i hur mottagandet och för-
delningen ska se ut i Sverige. I en intervju med en representant för Social Resursförvaltning i 
Göteborg angående det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige: 
 
Innebär det att staden inte klarar av att ta emot fler just nu? 
-Det är lite dubbelt: å ena sidan är det inte så himla många egentligen, men det är en 
omsorgskrävande grupp. Det innebär att det är besvärligt just nu. Men det är ingen 
besvärlig grupp egentligen, utan en fantastisk resurs. Får man bara igång systemet så 
rullar det bra sen (GP 15071b6:9). 
 
Att Resurs är det minst förekommande temat i perioden stämmer väl överens med van Dijks forsk-
ning (2000) där han menar att dessa grupper sällan skildras som en ekonomisk resurs i samhället. 
Under rubrik 6.4 ger vi en sammanfattande analys av ovanstående temaanalyser. Här följer först 





6.3 Från flyktingström till flyktingkris 
Då undersökningens syfte är att undersöka hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs så 
blir det intressant att se på Göteborgs-Postens ordval gällande situationen kring dessa människor.  
För att undersöka detta har vi markerat varje artikel när de innehållit någon av följande ord till-
sammans med sökorden flykting, asylsökande eller migrant: flyktingvåg, flyktingkris, flykting-
ström, flyktingkatastrof och flyktingsituation. Själva ordvalen flyktingström och flyktingvåg kan 
vara problematiska då metaforer som anspelar på naturkrafter är del i ett symbolspråk där flyk-
tingarna ses som ett hot som sköljer fram utan kontroll över Europas gränser (Johansson 2005). 
Kristina Boréus talar om en typ av diskursiv diskriminering och negativ framställning vid använ-
dandet av benämningar som refererar till grupper som just bara grupp och inte bestående av olika 
individer (Brune 2004). De blir fråntagna både subjektivitet och agens av att bli skildrade i ett 
sammanhang som “flyktingvåg” eller “flyktingström”. 
     Under den undersökta perioden har vi kunnat se hur retoriken kring dessa människor förändras 
drastiskt. Användningen av orden “flyktingkatastrof” och “flyktingkris” ökar markant över peri-
oden. I tabellen på nästa sida visar vi hur användningen av dessa olika ord har ökat under perioden 
juli till september 2015. Det ord som skulle kunna uppfattas som mer neutralt, flyktingsituation, 
förekommer inte i lika stor grad som resterande ord. Det minst förekommande är ordet “flykting-
våg”. Det som är mest anmärkningsvärt i tabellen nedan är den ökade användningen av ordet 
“flyktingkris”. Från att nämnas endast tre gånger i juli till att det i september månad finns hela 
uppslag i tidningen med en rubrik i versaler som säger “FLYKTINGKRISEN” (GP 150910).  
Esses, Medianu och Lawson menar att graden av kris som media framställer inte representerar den 
kris som finns i verkligheten (2013). De menar att i en situation där det råder osäkerhet så är media 
delaktig i att förvandla denna känsla av osäkerhet till en krissituation. De menar även att media 
har ett ansvar att inte fortsätta att göra på detta viset. I september finns vissa dagar en serierubrik i 
versaler: “FLYKTINGKRISEN I EUROPA” där läsaren möts av rubriken tre uppslag i rad (GP 
150911b-g:6-9, GP 150913e-j:6-11). Som vi tidigare nämnt, menar van Dijk att rubriken har en 
memorerande effekt hos läsaren. När Göteborgs-Posten använder sig av ordet “flyktingkrisen” 
förekommer det heller inte i någon förklarande kontext utan krisen blir underförstått icke hanter-
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bar. Hade den mer neutrala beskrivningen “flyktingsituationen” använts i större grad, eller att nå-
got av dessa begrepp inte alls använts är det möjligt att läsaren inte hade uppfattat det som en kris 
i lika hög grad. Om användandet av “flyktingkris” för med sig positiva effekter i form av en ökad 
vilja att göra en insats för att hjälpa de drabbade människorna, eller om den för med sig negativa 
effekter i form av rädsla och vilja att stoppa det som pågår kan den här undersökningen inte ge 
svar på. Det kan däremot bli ett intressant område att undersöka i en annan studie. 
 
Tabellen nedan visar hur användningen av orden flyktingkatastrof, flyktingkris, flyktingsituation, 
flyktingström och flyktingvåg i Göteborgs-Posten ökar under den undersökta perioden juli-sep-
tember 2015. (n=507)   
 
 
Figur 4, förekomst av orden flyktingkatastrof, flyktingkris, flyktingsituation, flyktingström 
































Staplarna visar förekomsten av nedanstående ord i Göteborgs-Posten juli-
september 2015 (n=507)
Flyktingkatastrof Flyktingkris Flyktingsituation Flyktingström Flyktingvåg
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6.4 Sammanfattande analys och slutsatser 
I detta avsnitt ger vi en sammanslagen analys av våra resultat. Nedan visas de olika temanas fö-
rekomst I Göteborgs-Posten under perioden juli-september 2015 för att skapa en överblick över 
dessa. Tabellen visar förekomsten av de olika temana i relation till antalet artiklar. Procenten per 
stapel avser varje enskilt tema i relation till antalet artiklar. Vad som är viktigt att vara observant 
på är att samma artikel kan förekomma under flera olika teman. Detta innebär att det inte går att 
utläsa en total procentsats av temana tillsammans utan dessa bör avläsas var för sig. 
 
Figur 5, juli-september 2015 
 
 
Figur 5 visar förekomsten av teman i undersökta artiklar i Göteborgs-Posten under perioden juli-
september 2015. Y-axeln visar temans förekomst i förhållande till antal undersökta artiklar (507). 

































Förekomst av teman i samband med sökorden flykting, asylsökande 
och/eller migrant i Göteborgs-Posten juli-september 2015 (n=507)
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Syftet med undersökningen var att undersöka hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs 
i Göteborgs-Posten under perioden juli-september 2015. För att besvara frågan delade vi upp den 
i två följdfrågor: Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande 
och migranter? och På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande 
till förekomsten av temana? Vi har använt oss av en kvalitativ metod, ECA, (se rubrik 4, Teoretisk 
tolkningsram) och dagordningsteorin för att besvara dessa. Vi har även utgått från den tidigare 
nämnda forskningen som vi tar upp under rubrik 3, Tidigare forskning. 
    För att besvara frågan om hur flyktingar, asylsökande och migranter framställs i Göteborgs-
Posten sökte vi efter teman i artiklarna utifrån frågeställningen Vilka teman kan urskiljas i de un-
dersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande och migranter?  Av de totalt 507 artiklar vi un-
dersökt har vi kunnat urskilja tretton teman: Börda, Resurs, Hot, Offer, Behov av kontroll, Kost-
nad, Fördelning/Ansvar, Främlingsfientlighet, Problematik, Integration, Välgörenhet, Arbets-
marknad och Politik. Frågeställning nummer tre På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande 
och migranter i förhållande till förekomsten av temana? besvarar vi utifrån att vi tittar på före-
komsten av de olika temana. Det vi ser att Göteborgs-Posten framställer flyktingar, asylsökande 
och migranter på flera olika sätt, men oftast i samband med någon form av problematik. Många 
av artiklarna handlar om att försöka kontrollera situationer, frågor om fördelning och ansvar och 
politik. 
     De resultat vi kom fram till efter analys och genomgång av material var att det fanns tydliga 
skillnader i förekomst av de olika temana i förhållande till objekten. Problematik var det störst 
förekommande temat i samtliga undersökta månader och i artiklarna beskrivs problem inom flera 
områden såsom personalbrister, problem gällande att komma fram till politiska beslut inom om-
rådet, problematiska boendesituationer med mera. Tema Problematik har vi tolkat som att det 
finns en kringliggande problematik och det innebär inte nödvändigtvis en negativ skildring av 
objekten i sig. Temat Problematik kan sägas vara ett övergripande tema och förekommer ofta i 




Temat Offer är det näst största i vår undersökning. I de artiklar som innehåller temat Offer fram-
ställs objekten ofta som i behov av hjälp och resurssvaga. Vi har reagerat över att temat förekom-
mer i en sådan omfattning eftersom vi samtidigt menar att GP i högre grad framställer flyktingar, 
asylsökande och migranter på ett negativt sätt än positivt. Av de tretton teman vi analyserat 
kunde vi endast utläsa tre av dem som förhållandevis positiva tolkningar av objekten. Dessa tre 
var Resurs, Arbetsmarknad och Integration, och de två sistnämnda gav inte alltid en positiv be-
skrivning på området.  
     Övriga tio teman förekom ofta i samband med något av de mest förekommande teman Proble-
matik, Politik, Offer och Fördelning/Ansvar. Dessa teman hade genom sina redan problematiska 
utgångslägen mestadels en negativ ton. Resultaten skiljde sig i vissa fall från de resultat vi inled-
ningsvis förväntat oss att finna. Förekomsten av objekten i förhållande till vissa teman var ibland 
synnerligen låg bland teman vi förväntat oss ha en högre förekomst. Tema Hot visade sig inte 
vara så vanligt som vi inledningsvis trodde. Vi hade också en idé om att temat Hot skulle kunna 
innebära ett mera tydligt och konkret hot i bemärkelsen gentemot det svenska samhället och att 
vi skulle finna människor som kanske uttryckt detta. Vid genomläsning av artiklarna  kunde vi 
inte se att temat Hot användes på detta sätt. Däremot fanns det, menar vi, en underliggande bety-
delse av hot exempelvis vid rapportering om stora anonyma migrantflöden som är på väg eller 
vill komma innanför EU:s gränser. Att teman med motsatta innebörder kunde ses parallellt var 
också något vi kunde se, till exempel Tema Hot och Tema Resurs.  
     Sammanfattningsvis kan vi se att Göteborgs-Posten oftast framställer flyktingar, asylsökande 
och migranter på flera olika sätt, men oftast i samband med någon form av problematik. Många 
av artiklarna handlar om att försöka kontrollera situationer, frågor om fördelning och ansvar och 
politik. Samtidigt ser vi en tydlig framställning av flyktingar, asylsökande och migranter som of-
fer. Undersökningen resulterar i vår unika tolkning av materialet. Hade någon annan gjort samma 
undersökning är det troligt att resultaten sett annorlunda ut. Vi är medvetna om att vår förförstå-
else haft inverkan på både undersökning och resultat. Undersökningen grundar sig i våra val av 
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teman och hade kunnat se annorlunda ut om vi haft en annan förförståelse. Utifrån vår egen med-
vetenhet om flyktingar, asylsökande och migranter har vi sett det vi anser varit mest intressant 




7. Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 
Vi ser en förändring i retoriken kring flyktingar, asylsökande och migranter under perioden då 
Göteborgs-Posten ökar sitt användande av ord som “flyktingkris” och ”flyktingkatastrof”. Med 
hjälp av dagordningsteorin har vi reflekterat över vad denna framställning av flyktingar, asylsö-
kande och migranter kan ha för påverkan på Göteborgs-Postens läsare under denna period. Verk-
ligheten är för komplex för att människan ska kunna förstå allt som pågår och den söker därför 
information i media för att få ledtrådar över vad som hänt i samhället. Enligt teorin är medias 
makt över dagordningen beroende på dess trovärdighet och tyngd i medielandskapet. Vi vågar 
påstå att Göteborgs-Posten anses vara en trovärdig källa då den är den största morgontidningen i 
Västsverige. Vår slutsats att Göteborgs-Posten under den undersökta perioden skapar en bild av 
en krisartad situation som är problematisk ur flera aspekter och på fler nivåer: Problemen ligger 
på EU-nivå, statsnivå och kommunalnivå. Flyktingarna är många, de strömmar in över våra grän-
ser och det är en katastrof. De ska fördelas mellan länder och kommuner, personalen som arbetar 
med detta på olika områden räcker inte till och många problematiska situationer uppstår.    
     Tillsammans med dessa problem får läsaren också med sig vilka hemskheter dessa människor 
har gått igenom och att de är i behov av räddning. Vi ställer oss då frågan: Vad kan då denna bild 
göra med läsaren? Enligt dagordningsteorins “recently and frequently” så kommer läsaren ju fler 
gånger den exponeras för denna sorts artiklar snart att associera flyktingar, asylsökande och mi-
granter med dessa teman. Ju oftare ett objekt kopplas samman med ett visst attribut ju större är 
sannolikheten att läsaren kommer att uppfatta detta som den viktigaste frågan just nu. Av vår 
analys att bedöma skulle detta betyda att dessa människor kommer att uppfattas för läsaren som 
människor som det uppstår en del problem kring, men att de samtidigt är i behov av hjälp. Vi kan 
inte med säkerhet veta hur läsaren påverkas av detta, men budskapet att problematik föreligger är 
den vanligaste skildringen som sker i samband med flyktingar, asylsökande och migranter. Teo-
rin säger även att läsarens egna intressen påverkar i vilken mån informationen tas in, då hen helst 
vill läsa saker som stämmer överens med vad den själv tycker eller är intresserad av. Detta kan 
ha påverkan på om läsaren främst tar till sig problematiken eller offerskapet. Men vi menar att 
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även om intresset ligger främst i ena temat, så blir det ändå svårt att värja sig mot den andra som 
också tar stor plats i skildringen av detta ämne. 
     Med tanke på att de mer positivt laddade temana inte framhävs särskilt ofta i tidningen, såsom 
exempelvis temat Resurs, så kan detta få till följd att läsaren inte tänker på flyktingar, asylsö-
kande och migranter i positiva termer om inte läsaren har just ett särskilt intresse för detta. Ris-
ken är istället att de främst tänker på de problem som uppstår i samband med dem. Det 
skulle vara intressant att undersöka hur detta påverkar läsaren och hur de omsätter det de läser 
och tolkar in om flyktingar i sin sociala praktik, exempelvis i politiska sympatier. Vår studie kan 
ses som en förstudie till vidare forskning om hur media påverkar samhällsklimatet. Detta är av 
vikt då vi menar att medias skildring kan ha påverkan utöver den enskilda läsaren på samhälls-
opinionen. Detta i sin tur kan påverka politiska beslut och livet för de som skildras. 
     Under tidsperioden juli-september 2015 ökar antalet artiklar som berör flyktingar, asylsö-
kande och migranter avsevärt. Från endast 62 artiklar i juli ökar det till 335 artiklar i september. 
Utifrån dagordningsteorin vet vi att det finns ett starkt orsakssamband mellan de objekt och frå-
gor som får mycket uppmärksamhet i media och de frågor människor uppfattar som viktiga. Vår 
undersökning har handlat om hur Göteborgs-Posten framställer flyktingar under en specifik pe-
riod. I en större studie hade det varit intressant att titta på Göteborgs-Posten under en längre pe-
riod och göra en så kallad longitudinell studie då man följer upp och gör jämförelser under olika 
tidsperioder. Exempelvis skulle denna studie vara intressant att göra om längre fram i tiden för 
att se om och hur de olika temana kan ha förändrat sig över tid.  
     I och med att tidigare forskning och till viss del även denna undersökning varit kritisk till hur 
det skrivs om flyktingar, asylsökande och migranter så frågar vi oss om det är möjligt att skriva 
om dem på något annat vis. Detta hade varit ett intressant forskningsområde för framtida studier. 
Vi har dock lyckats hitta ett exempel på hur man vänder på det i Dalarnas Tidning. Där har det 
tagits ett initiativ som ska ge flyktingar ansikten och skildra deras egna historier i deras egna ord. 
Detta initiativ kommer förmodligen inte att förändra mediediskursen kring flyktingar, asylsö-
kande och migranter. Men någonstans behöver steget tas att tänka i en annan riktning, och i och 




Du har en berättelse, jag en annan. 
Vi har olika bakgrund, skilda erfarenheter. 
Men tillsammans skapar vi Dalarna, och bidrar till ständig förändring och 
därmed en ny vardag. 
Om det ska DT berätta i serien 100 ansikten - 100 berättelser. 
För människors öden, tidigare liv och hopp om ett nytt liv tillför något till 
vår gemenskap, till den värld som du och jag delar. 
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Datum, rubrik, författare. Alla artiklar är publicerade i Göteborgs-Posten. 
150701 Minska döden i Medelhavet med humanitära viseringar.Gregor Noll. s 4. 
150701 Över 140 000 har flytt Burundi. TT-AFP. s 15.  
150702 Ökad flykt över Medelhavet. TT. s 20. 
150702 Snart svänger Pia Kjaersgaard klubban. TT. s 20. 
150703 Lekfullt möte med det okända. Natalija Sako. s 31. 
150704 Allt fler ensamma barn söker asyl. TT. s 8. 
150705 Hem för att ta farväl. Jan Höglund. s 6-9. 
150706 Göteborgsfartyg räddade 305 personer. TT. s 8. 
150707 Våld mot flyktingar på Balkan. Helena Nordenberg TT. s 17. 
150708a  Intern strid i MUF om flyktingar. Första sidan. 
150708b  Sluta vilseleda om invandringen. Håkan Boström. s 2.  
150708c  Intern strid hos MUF om flyktingpolitiken. Arne Larsson. s 8. 
150708d  Tuff press om nya förslag från Aten. Wiktor Nummelin TT. s 14.  
150709a  Överge de moraliska övertonerna. Håkan Boström. s 2.  
15070b Ikeamiljoner ska hjälpa flyktingar. TT. s 13.  
150709c  Pedagogisk familjepjäs med ironi. Tobias Holmgren. s 38. 
150709d  Saga en modern biograf på sin tid. Jan Österström. s 43.  
150710 Halva Syriens befolkning på flykt. TT. s 15.  
150711 Cyniskt om invandringen. Insändare, Thomas Hjalmarsson. s 5.  
150711 Svar till ovanstående. Håkan Boström. s 5. 
150711 Flyktingström över Medelhavet växer. TT. s 21.  
150711 En mors förluster blev romantema. Karin Holm. s 42-43.  
150712 Engagerade en hel värld. Martin Röshammar. s 10-11.  
150712 Eliasson bedrövad av attacken på Vucic. David Henriksson, Carl V Andersson. s 18.  
150713 Hårda krav på Grekland. Wiktor Nummelin TT. s 14-15. 
150713 Artister i kampanj för asylsökande. Ingen författare. s 36. 
150713 Den rödgröna regeringen är förlamad av beröringsskräck. Citat. s 2. 
151714 Kontroversiell mur har börjat byggas. TT-Reuters. s 15.  
150716a Fler barn kommer ensamma. Första sidan. 
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150716b Fler barn kommer att tvångsplaceras. Arne Larsson. s 9.  
150716 Vill stoppa flyktingar med video. TT. s 16.  
150717a  Vem är det som hycklar? Håkan Boström. s 2. 
150717b  Att gå i exil innebär nya identiteter. Karolina Enquist Källgren. s 4.  
150717c  Lövfen utom fara och hemma igen. TT. s 11. 
150718 En övergiven storsatsning. Arne Larsson. s 6-7. 
150719 Glöm inte bort kriget i Sydsudan. Susanna Birgersson. s 2. 
150719 Korta processen för asylsökande från säkra länder. Andreas Carlson, Aron Modig. s 4.  
150720a Orimlig politik om ensamkommande. Håkan Boström. s 2.  
150720b Instegsjobb ger få jobb i kommunen. Ingen författare. s 2. 
150721 Hyrde ut brandfarliga bostäder. Första sidan. 
150721 Elitfotbollsspelare hyrde ut farliga rum. Marie Kennedy. s 10. 
150722 Förfölja kristna som flytt från länder i kaos ska inte behöva möta kaos i Sverige. Citat. s 2. 
150723 C har köpt vänsterns verklighetsbeskrivning. Edward Tovi. s 4.  
150724 Asyllandet Sverige inte lika attraktivt. Peter Wallberg. s 9. 
150724 "Det är inte sant" Elitfotbollsspelaren nekar till anklagelserna. Marie Kennedy. s 45. 
150724 Tillfälliga lösningar ger tillfällig lindring. Ingen författare. s 2. 
150725 Krisgrupp ska lösa det akuta asylläget. Beatrice Dalghi. s 6.  
150725 Syster Karin. Cecilia Nelson. s 44.  
150726a  Hon överlevde på dödens hav. Hanna Rydén. s 6-11.  
150726b  Dansaren som vill förändra. Natalija Sako. s 47. 
150726c  Syna stödet till de religiösa samfunden. Hagberg, Daruvala, Dagli m fl. s 4. 
150727 "Asyl ett lotteri för hbtq-personer". Peter Wallberg TT. s 9. 
150728 Så kan du hjälpa båtflyktingar. Agneta Willung. s 8. 
150729 665 räddades. Första sidan. 
150729 665 räddade på havet. Hampus Dorian. s 6-7. 
150729 Asyl ja, bostad dröjer. Annika Eller. s 14-15.  
150729 Turkiet får stöd av Nato- delvis. Andreas Hedfors och David Henriksson TT. s 14. 
150729 "Skicka asylsökande utomlands". TT. s 15. 
150730a Europas heder har havererat. Björn Hansson. s 5.  
150730b Frankrike skickar fler poliser till Calais. TT. s 17. 
150731 Oro för folkmord i Sydsudan. TT. s 19. 
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150731 Dramatiska dygn till havs för Poseidon. Hampus Dorian. s 10. 
150801 Migranter ifrågasätter polishetsen. Louise Nordström TT. s 22.  
150803 Räddade från överfyllda migrantbåtar. TT-Reuters. s 15. 
150804 Trycket på kanaltunneln ökar. TT. s 15. 
150804 Avskräckande asylannonser kritiseras. TT Danmark. s 15. 
150805 Växande konkurrens om boenden. Beatrice Dalghi. s 6-7.  
150805 Flest kommer till småkommuner. Anna Lena Wallström, Maria Davidsson. s 6-7. 
150805 Pojke vårdas för livshotande skador. TT. s 7. 
150805 Tuff konkurrens om boendeplatser: Ensamkommande flyktingbarn: Små kommuner tar störst 
ansvar. Förstasidan. 
150806a  Ensamkommande skapar nya jobb. Flyktingboenden: bristen tvingar fram allt dyrare lösningar. 
Förstasidan. 
150806b  Boendebrist lockar nya aktörer. Anne Johansson. s 6-7.  
150806c Glesbygden får nytt liv. Anne Johansson. s 6-7.  
150806d Hon ger massage åt hemlösa kvinnor. Bettina Bettenhausen. s 22-23.  
150806e GP i Calais: Det är ren misär. Cecilia Bäcklund. s 14. 
150806f 400 migranter räddades utanför Libyen. TT-AFP-Reuters-AP. s 15. Del 1. 
150806g  Tusentals vill över till England. Första sidan. 
150807 En sorglig dag för assyrier. Ann Odisho - Assyriska riksförbundet. s 4-5.  
150807 Sommar i P1 med Daniel Poohl. Johan Lindqvist. s 32-33.  
150807 De vårdar migranterna. Calais: GP på plats i flyktinglägret. Tomas Olsson, Hampus Deran. s 18. 
150807 Dödlig kampanj mot exiluzbeker. TT. s 19. 
150808 Drömmen om livet i England. Thomas Olsson, Hampus Dorian. s 9.  
150808 Europas svar, stängsel och hårdare lagar. Jan Arell. s 9.  
150808 Bön för ett nytt liv. Förstasidan. 
150810 Hjälper mitt i kaoset i Kos. Victor Lenken. s 14-15. 
150810 Vill se nya regler för asylbarn. Beatrice Dalghi. s 10.  
150810 Övergav 86 migranter i lastbil. TT-APA. s 14. 
150812a Flyktvägen stängs av. Roland Johansson. s 18-19. 
150812b  Morden fortfarande ett mysterium. Mattias Mächs. s 13. 
150812c  Hundratals människosmugglare gripna. TT-AFP. s 19. 
150812d  Alice Bah Kunke efterlyser mod. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 11. 
150813a  Polis och migranter drabbade samman. Erik Jersenius. s 19. 
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150813b  Migranter saknas i ny båtkapsejsning. TT-AFP. s 19. 
150814 36-åring erkänner dubbelmordet. Karl Enn Henriksson, Fredrik Gunér TT. s 9. 
150814 Baden ska bli tryggare. Anne Johansson. s 6. 
150815 Att bära någon annans skuld. Eleonor Ekström-Frisk. s 48. 
150815 En högst tveksam politisk björnkram. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 10. 
150815 Hatsajter kokade efter Ikeamord. Anna Lindberg. s 9. 
150815 Unga pojkar häktade för Bergsjömord. Per Sydvik. s 8. 
150816a  Syriska flyktingar kvar på Kos. TT-Reuters. s 20. 
150816b  Flyktingmängden utmanar tysk byråkrati. Annika Eller. s 18-19. 
150816c  Debattklimatet har blivit väldigt hätskt. Anne Johansson. s 16-17.  
150816d  Brandattentat på flyktingboende. TT. s 14. 
150816e  Starka spänningar i borgerligheten. Owe Nilsson. s 10. 
150816f  Säkerhetspolitiska hoten kräver analys och beslut. Sten Tolgfors, fd försvars och handelsmi-
nister. s 4. Debatt. 
150816g  Asylsökande i Arboga flyttas efter hot. Anna Lindberg. s 10.  
150817 Våld och oro i Stefan Löfvens sommartal. Owe Nilsson. s 10.  
150817 2000 samtal om sjukdom efter svamp. Peter Sundberg. s 6.  
150817 Trump: Deportera alla papperslösa. TT-AFP-Reuters. s 18.  
150817 Migrantens val är avgörande. Adam Cwejman. s 2. 
150819 Utan storyn är han bara en kille med stor röst. Johanna Hagström. s 42.  
150819 Drömmen om Italien slog in. Eric Hilmersson. s 36.  
150819 Flyktingar attackeras. Lina Males. s 18-19. 
150819 De har räddat 4723 personer. Jan Höglund. s 10.  
150819 Brittiskt-Franskt avtal om Calais. TT-AFP. s 19.  
150819 Svensk insats har gjort skillnad. Första sidan. 
150820 Flyktingströmmen skapar Grekiskt kaos. Tobias Österberg TT. s 20.   
150820 Tyfoidfeber sprids i flyktingläger. TT. s 21. 
150821a  Moderaterna vill ha ny karensdag. Owe Nilsson. s 12-13. 
150821b  Statsvetare. Yougovs metod mer osäker. Hampus Dorian. s 6. 
150821c  Vad döljer sig bakom SD's ökning? Claes Thulin. Insändare. s 5.  
150821d  Gör upp om flyktingfrågan. Bekymrad medborgare. Insändare. s 5. 
150821e  Migranter ska stoppas i Calais. TT-AFP. s 22.  
150821f  Nationell nödsituation i Makedonien. TT-AFP. s 23.  
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150821g  Migranternas nya flyktväg. Hampus Dorian. s 6-7.  
150822 Säg tiggare, det räcker. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 8-9.  
150822 Fri rörlighet eller reglerad migration? Alice Teodorescu. s 21.  
150822 Räddningsinsatsen får fortsättning. Anna Lindberg. s 11.  
150823a  Politisk pajkastning i ett Sverige på drift. Dilsa Demirbag-Sten. s 80.  
150823b  Migranter tog sig in i Makedonien. Mattias Areskog. s 22. 
150823c En famn både liberal och vid. Peter Hjörne, Alice Teodorescu. s 2.  
150823d  Upplopp mot migranter i Tyskland. TT-Reuters. s 22.  
150823e  Massiv insats räddade tusentals. Mattias Areskog. s 23.  
150824a  Västsahara väntar, Påannonsering, utställning. s 40.  
150824b  Lärdomar från 30-talet recept också i vår tid, Bokrecension. Eva-Lotta Hultén. s 38.  
150824c  Tusentals på flykt genom Makedonien. TT. s 15.  
150824d  C: Asylsystemet i gungning. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 8.  
150824e  Hjälp till självhjälp enda vägen. Annika Borg. s 2. 
150824f  Vi har inte råd med allt åt alla. Susanna Birgersson. s 2.  
150825 Tysk-Fransk enighet om flyktingkrisen. TT. s 15. 
150825 Hungerstrejken i Kållered blåstes av. TT. s 7.  
150826a Flyktvägen till Europa. Julia Wiraeus. s 16-17.  
150826b Tyskt undantag för EU:s Dublinförordning. TT-AFP. s 16-17.  
150826c Brist i kassan hos två stadsdelsnämnder. Anne Johansson. s 10.  
150827a Tusentals ungerska poliser till EU-..... TT AFP. s 27. 
150827b Löfven i stort behov av positivt surr. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 13.  
150827c Inte sexism att lägga fram fakta. Thabo 'Muso. s 5. 
150827d Över 50 döda vid svensk båträddning, TT. s 27. 
150828 Svensson dömer när kändisarna möter barn. Annika Cordes. s 66.  
150828  Polis: Kan ha dött utanför Österrike. TT-AFP-Reuters. s 24.  
150828  Murar är ett trubbigt vapen mot migranter. Eric Randolph. s 24.   
150828  Kamp mot flyktingsmuggling. Annika Eller. s 25. 
150828 Dolda nyanser i dansk invandringsdebatt. Susanna Birgersson. s 2.  
150828 Möttes av flyttlapp. Joakim Magnå. s 6-7.  
150829 Feministikon med stjärnglans. Ulrika Knutson. s 56-57.  
150829 Liten flicka bland dödsoffren i lastbilen. TT. s 38.  
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150829 Amnesty: Dags att ge flyktingar laglig väg. Mattias Mächs TT. s 38.  
150829 Nya flyktingar med varje tåg. Annika Eller. s 32-33.  
150829 Okänd tonåring dog på sjukhus. Arne Larsson. s 9. 
150829 Asylsökande vägrade lämna boendet. Joakim Magnå. s 8.  
150830 Fyra gripna inför rätta för migrantdöd. TT-Reuters. s 30. 
150830 Hundratals i läger på stationer i Budapest. TT-AFP. s 24.  
150830 MUF pressar M om migration. Tobias Holmgren. s 14.  
150830 SD-ledaren kräver folkomröstning. Peter Wallberg TT. s 14.  
150830 Dags för vita bussar. Sigfrid Deminger, Hönö. Insändare. s 5.  
150830 Svårt skadade barn i migrantlastbil. TT-Reuters. s 25.  
150831a  Människosmugglare utpekas för bombdåd. TT. s 18.  
150831b  Ministrar vill ha extra EU-krismöte. TT-Reuters. s 17.  
150831c Var femte Syrier har flytt landet. TT-AFP. s 17.  
150831d  Experter varnar för nätmobbar. Malin Ekmark TT. s 10.  
150831e  Barn sköts ihjäl på migrantbåt. TT-AFP. s 17.  
150831f  Tre småbarn försvunna från sjukhus. TT-AFP. s 17.  
150901a  Varför fortgår flyktingdöden? Alice Teodorescu. s 2.  
150901b  Vad gör FN?. Pessimisten. Insändare. s 5. 
150901c  Flyktingar lämnade Dalagärde, Arne Larsson. s 10. 
150901d  Akut behov av platser för barn och ungdomar. Martin Björklund. s 11.  
150901e  Merkel ryter till om flyktingar. David Henriksson TT. s 14.  
150901f  Över 5000 räddades. Jerdén & Österberg TT. s 14-15.  
150901g  Att dela bilder på döda barn. Emanuel Karlsten. s 39.  
150902 a Avlidne tonåringen oidentifierad. Jesper Gunnarsson. s 6.  
150901h  M stänger dörr om flyktinguppgörelse. TT. s 7.  
150902b  Flyktingar strömmar till Symi. Första sidan. 
150902c  SD håller på att bli en ny folkrörelse. Lamotte. s 4.  
150902d  Mer till flyktingbarns skolgång. Maria Davidsson TT. s 9.  
150902e  I transit på Medelhavet. Bibbi Leykauff. s 18-19.  
150902f  320 000 migranter till Europa hittills i år. Jan Arell. s 18.  
15090g , Islänningar vill ta emot flyktingar. TT. s 19.  
150902h  Kinberg Batra behöver en ny strategi. Susanna Birgersson. s 2. 
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150903a  Fast på stationen, "Flyktingarna" Första sidan 
150903b  Tusentals sitter fast i Ungern, Gunilla Grahn-Hinnfors. s 6.  
150903c  Stängslet stoppar inte våg av flyktingar. Jan Arell. s 7.  
150903d  Kyrkan i Mölndal vill erbjuda husrum. Adam Samara. s 8.  
150903e  Stor vilja att hjälpa flyktingar. Cederblad & Augustsson TT. s 8.  
150904a  Kaotiska scener. Första sidan. 
150904b Fler måste ta ansvar för tortyroffer i Sverige, Anna Carlstedt. s 4.  
150904c Saklig nyhetsbevakning i fara. Jörgen Fogelklou. s 5.  
150904d  "Vi vill till Tyskland", Gunilla Grahn-Hinnfors. s 6-7.  
150904e Politiker påverkas av Aylans död. Johanna Cederblad TT. s 6. 
150904f Viktor Orbán öppnar för kvotsystem. TT. s 6.  
150904g 40 Miljoner kvar i sina hemländer. Jan Arell. s 7. 
150904h Så kan du göra för att hjälpa. Arvidsson & Sandsten. s 8.   
150904i  Skänker bort sin reskassa. Adam Samara. s 8-9.   
150904j "Tänk om det var mitt barn". Adam Samara. s 9.  
150904k Fem myter om SD:s framgångar. Henrik Arnstad. s 36-37.  
150904l Hon visar därmed att patriotism och öppenhet mot immigranter inte behöver vara motsatser. 
Citat. s 2  
150905a  "Rakt in i hjärtat" Drottning Silvia i exklusiv intervju. Första sidan. 
150905b , Naivt och cyniskt. SD. Insändare. s 5. 
150905c  På marsch mot Österrike. Gunilla Grahn- Hinnfors. s 6-7.  
150905d  Treåringen var på väg till Sverige. TT. s 6.  
150905e , Sprickor i EU:s syn på asylfrågan. Jan Arell. s 7.  
150905f  1000 tillfälliga bostäder i Göteborg.  Arne Larsson. s 8.  
150905g  "De älskar mig som sitt barn". Pia Svensson. s 8-9.  
150905h  Tider som dessa kräver ett vägval. Arne Larsson. s 9.  
150905i  Drottningen berörd av flyktingkrisen. Adam Samara. s 10.  
150905j  Lastbilschaufför hittade flyktingar i lasten. Marie Kennedy. s 11.  
150905k Oduglig analys. Insändare. s 5. 
150905l Många vill visa sitt deltagande. Bertil Guslén. s 10. 
150906a  Hopp om ett nytt liv. Första sidan 
150906b  Pressa Assad hårdare. Susanna Birgersson. s 2. 
150906c  Europas största utmaning. Peter Hjörne. s 2.  
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150906d  Barns integration kräver ömsesidigt ansvar. Göran Svensson. s 4.  
15090e , MUF och SSU laddade med fotbollsmatch. Jesper Gunnarsson. s 10.  
150906f  Tyskland målet för de flesta. TT. s 10.  
150906g  Mobilen visar flyktingar vägen. Sofia Eriksson TT. s 18-19.  
150906h  Egyptisk miljardär vill köpa ö till migranter. TT. s 19.  
150906i  Lägga pengar på chips går däremot bra. Ove Haugen. s 60. 
150906j  Fyra diakoner vigda i domkyrkan. Ingen författare. s 37 
150906k  Lång väg mot ett bättre liv. Gunilla Grahn- Hinnfors. s 6-9.  
150907, Makalös respons. Första sidan. 
150907, Gemensamt ansvar behövs. Adam Cwejman. s 2. 
150907, Skriande behov av gode män. Johan Lindqvist. s 8.  
150907, Många vill hjälpa andra. Jesper Gunnarsson. s 9.  
150907, Löfvén: Inga murar i mitt Europa. TT. s 9.  
150907, Skral pension för nya svenskar. Johanna Cederblad TT. s 12.  
150907, Krav på EU-möte för att lösa krisen. Henrik Samuelsson TT. s 14.  
150907, "Vi gör det för barnen". Sofia Eriksson TT. s 14. 
150907, Öis gav bort två poäng. Bo Steffensen. s 28.  
150907, Artister sluter upp till stöd för flyktingarna. Ingen författare. s 37. 
150908a  På väg mot Sverige. Första sidan. 
150908b  Förvirrande fagert tal. Susanna Birgersson. s 2. 
150908c  Danmark vill ge dem fri lejd. Staffan Dahlöf. s 6-7. 
15090d  Sahlin talar på manifestation. Patricia Higson. s 7. 
150908e  Ensamkommande barn utnyttjas. Patricia Higson, Marie Kennedy. s 7.  
150908f  Åkesson hålls utanför krissamtal. Larsson, Davidsson & Andersson. s 8. TT.  
150908g  FN:s mathjälp bantas. Jan Höglund. s 8-9. 
150908h  Krisen får ministern att lämna. Marlene Eriksson TT. s 9. 
150908i  "Vi har inga bostäder",. Arne Larsson. s 10.  
150908j  Fler företag skänker till flyktinghjälp. GP. s 15.  
150908k  Röda Korset: Ge pengar istället. Ulla Sundström. s 15.   
150908l Göteborgare vill hjälpa. s 6. Julia Sandsten Nyberg.  
150909a  Vi ställer upp! Första sidan. 
150909b  Solidariteten sätter press på integrationen. Jasenko Selimovic. s 4. 
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150909c  Vi måste ta emot fler flyktingar. Grön Ungdom. s 4.  
150909d  Nu är det allvar. Insändare. s 5. 
150909e  17000 väntas till Götaplatsen. Patricia Higson. s 7.  
150909f  Hemma med glädje och sorg. Jan Höglund. s 8.  
150909g  Hård press på mottagningen. Patricia Higson. s 9.  
150909h  Välkomnar flyktingar på Centralen. Patricia Higson. s 10.  
150909i  Många ville välkomna. TT. s 10.  
150909j  "Otroligt att se hur stor spridning manifestationen fått". Håkan Bjärsdal. s 27. 
150909k  Teatern utforskar människans empati. Maria Domelöf-Wik. s 42.  
150909l  Fem frågor till Johan "Redtop" Larsson, Jan Andersson. s 43.  
150909m Europa måste välja mellan idéerna. Mats Andrén. s 45-46.  
150909n  Barnen behöver åter få skratta. Ingrid Norrman. s 44.  
150910a Tusentals gav sitt stöd, Första sidan. 
150910b  Göteborg välkomnar fler flyktingar. Hulthén, Kamne, Bernmar & Svensson. s 4.  
150910c  Ett politiskt haveri. Insändare. s 5. 
150910d  Politiker- svara på frågorna. Leif Elinder. s 10.   
150910e  Fullt stöd på Götaplatsen. Ulla Sundström. s 6.  
150910f  V kräver att Sverige går före. Peter Wallberg. s 6.  
150910g  Nu hjälper de andra syrier. Evalis Björk. s 8. 
150910h  Tågtrafik stoppas i Danmark. TT, TT Ritzau. s 10. 
150910i  Polisen förstärker mot flyktingsmugglare. Joakim Magnå, Niclas Elmrin. s 10. 
150910j  Hård kamp väntar om fördelning. Nummelin & Davidsson TT. s 11.  
150910k  Var fjärde ny flykting är syrier. Jan Arell. s 11.  
150910l  Romson vill ha fler lagliga vägar in i EU. Lars Larsson TT. s 17.  
150910m  PSG ger stöd till flyktinghjälp. TT. s 37. 
150910n  Prisad idé tillbaka. Matilda Källén. s 50-51.  
150910o  En bild, tusen ord. Fredrik Sundh. s 53.  
150910p  Mycket ryms inom Folkteaterns väggar. Tobias Holmgren. s 54. 
150910q  Här finns ännu mer teater. Ingrid Norrman. s 54.  
150910r  Sparkande TV-fotograf avskedad. TT. s 22. 
150911a Provslakt av helig ko. Susanna Birgersson. s 2.  
150911b Oenigare om flykting-mottagandet. Gunilla Grahn- Hinnfors. s 6.  
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150911c  De vill öppna Kungsbacka. Arne Larsson. s 6.  
150911d  Kommuner föreslås få höjda bidrag. TT. s 7.  
150911e  Stort stöd för flyktingpolitiken. Remius Strömberg & Wallberg. s 7.  
150911f  Smugglare erbjuds gratis juristhjälp. Pia Svensson. s 8.  
150911g  Danmark struntar i registrering. TT Willén & Mächs. s 9.  
150911h  Flyktingbarn kan placeras på barnkolonier. Gunilla Grahn- Hinnfors. s 14.  
150911i  150 flyktingar hit med Stena, Peter Sundberg. s 17.  
150911j  Hassan Blasim och galenskapen. Björn Gunnarsson. s 36. 
150911k  13 dagar kvar till Bokmässan. Kristian Wedel. s 36.  
150912, Från krigets Syrien till trygga Hedekas. Första sidan. 
150912, Vad är ont och gott i flyktingfrågan. Alice Teodorescu. s 2.  
150912, Flyktingarna är allas ansvar. Annelie Hulthén. s 4.   
150912, Med en dåres envishet. Insändare. s 5. 
150912, En lång färd mot tryggheten.  Joakim Magnå, Adam Samara. s 6.  
150912, Asylsökandeprognos på väg att spricka. Arne Larsson. s 10.  
150912, HVB-hem får inte längre driva träningsboende. Evalis Björk. s 14.  
150912, Fler anställs för att ta emot ensamkommande. Hanna Björnheden. s 16. 
150912, Många nej till EU:s asylplan. Nummelin, Mächs TT. s 26.  
150912, Häcken gör mål för barn på flykt. Ingen författare.  s 69. 
150913a  Familjens hjälte, Första sidan 
150913b  Den förgiftade debatten. Peter Hjörne. s 2.  
150913c  SD:s definition av "folket" har rötter i fascismen. Daniel Gabrielsson. s 4.  
150913d  En rättvis flyktingmodell. Josef Molnar. Insändare. s 5.  
150913e  40000 väntas till helgen. s 6-7. Annika Eller.  
150913f  Nu vill jag bara sova. Annika Eller. s 7.  
150913g  1000 frivilliga på centralen. Annika Eller. s 7. 
150913h  Bostäder största utmaningen för Gbg. Arne Larsson. s 10. 
150913i , Alla länder i EU måste hjälpa till. Patricia Higson. s 11.   
150913j  Flyktingar utan biljett får åka med. Julija Sidner. s 13. 
150913k  Hillary Clinton i motvind. B-M Mattson. s 18-19.  
150913l  Var är flyktingkvinnorna? Joakim Lamotte. s 40. 
150913m  José Gonzàlez till stödkväll på Folk. Ingen författare. s 58. 
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150913n  Bosnisk-svenska filmen Nyckeln. TT. s 66. 
150914a  Stängsel kan sättas upp i Makedonien. Första sidan. 
150914b  Akut krishantering är inte tillräcklig. A Nordgren Christensen. s 2.  
150914c  Den bortglömda flyktingkrisen. Adam Cwejman. s 2. 
150914d , Kort sagt, Insändare. s 4 
150914e  Volontärer står i kö hos föreningar. Patricia Higson. s 8. 
150914f  Många vill hjälpa till. Ulla Sundström. s 8-9. 
150914g  Hjälporganisationer tar över på centralen. Julija Sidner. s 10. 
150914h  Stephanie hjälper flyktingar i Belgrad. J Sidner. s 16. 
150914i  De flyr för barnens skull. Sofia Eriksson TT. s 16-17. 
150914j  Rysarval väntas i Grekland. TT. s 17. 
150914k  Flyende under ökad press i ett splittrat EU. Jan Höglund. s 18. 
150915, EU- länderna överens om asylsökande. Första sidan. 
150915, Merkels goda vilja räcker inte. Susanna Birgersson. s 2. 
150915, Början till slutet för EU?. Insändare. s 5 
150915, Politikerkollegor:" Hulthén borde ha dåligt samvete". P Sundberg. s 11. 
150915, Vägen till Sverige är svårare för kvinnor. Adam Samara. s 12. 
150915, EU-länderna överens om migranterna. Mächs & Nummelin TT. s 1 +16. 
150915, Cameron diskuterar krisen med kungen. TT. s 17. 
150915, Sveriges artister ger stödkonsert i Globen. Ingen författare. s 37. 
150915, José González i dubbla stödgalor. Ingen författare. s 37 
150915 Mysteriet Joe Hill. Ingrid Bosseldal. s 38-39. 
150916 Ungern stänger gränsen för flyktingar. Första sidan. 
150916a, "För varje 10 000 kr i kostnader får den asylsökande...” Citat. Björn Östbring. s 2. 
150916b, Öppna upp era hem. Insändare. s 4. 
150916c, "När det gäller flyktingar är Tysklands förbundskansler modig...". Citat. s 2. 
150916d, Sju-åtta människosmugglare grips varje vecka. Anders Martinsson. s 8. 
150916e, Flyktingkris i fokus under riksdagsstart. Maria Davidsson TT. s 11. 
150916f, Kyrkolokal blir nytt flyktingboende. Ingen författare. s 12. 
150916g, Teatern blev en väg in i samhället. Lisa Henricson. s 12. 
150916h, Flyktingarna förändrar Finland. Julia Wiraeus TT. s 16. 
150916i, Kaos vid EU:s nya gräns. Björnheden & Höglund. s 16-17. 
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150916j, U2 letar efter trivselvikten. Johan Lindqvist. s 37. 
150916k Migranter gripna på skyddsområde. Nyheter. s 9. 
150917a, Qviding ger plats åt unga flyktingar. 1:a sidan. 
150917b, Flyktinghjälp- inte fas 3. Insändare. s 5. 
150917c, Samsas om att hjälpa. Patricia Higson. s 8. 
150917d, Qviding öppnar för unga flyktingar. Johanna Hagström. s 9. 
150917e, Bert Karlsson: ”Sådant här är vardagsmat". A Martinsson. s 10. 
150917f, Nya stängsel ska byggas. Mattias Mächs TT. s 22-23. 
150917g, Bankchefer: Invandring ett måste. Filip Kotsambouikidis TT. s 22. 
150917h, "Viktigt att vara human". Axel Ohlsson. s 36. 
150917i, Jazzstjärnor samlas för stödgala. Ingen författare. s 50 
150917j, Medmänsklighet vara inte för evigt. Lars Henriksson. s 52 
150917k, EU-parlament röstar om asyldelning idag. Wiktor Nummelin TT. s 22. 
150918a  "Tröskeln ut i hemlöshet är låg". Joakim Magnå. s 6-7. 
150918c  Tre frågor till Anita Johansson. Lisa Henricsson. s 16. 
150918d , Kaotiskt vid gränserna. Jan Höglund. s 20-21. 
150918e  Fälld flykting blir fotbollstränare. TT. s 21. 
150918f  Flera sänder välgörenhetsgala. Ingen författare. s 34. 
150918g  Hänt Extra ersätter Claes Malmberg. Ingen författare. s 34. 
150918h  U2 med passion. Johan Lindqvist. s 35. 
150918i  Papperslösa tillåts bli personer. Maria Domellöf-Wik. s 39. 
150918j  Nära 200 klubbar i möte om flyktingar. Ingen författare. s 53. 
150919, Bostäder för flyktingar i Frihamnen. 1:a sidan. 
150919, Skola blir boende för flyktingbarn. 1:a sidan. 
150919, Det som göms i snö kommer fram i tö. Alice Teodorescu. s 2. 
150919, De vänder tillbaka. 1:a sidan. 
150919, Ta tillvara på drivkraften. Insändare. s 5. 
150919, Vi kan inte ta emot alla. Insändare. s 5. 
150919, Bättre upplägg-replik. Insändare. s 5. 
150919, Kritiken av SD klingar falskt. Fogelklou & Wiechel. s 5. 
150919, Tillfälliga bostäder för flyktingar i frihamnen. Arne Larsson. s 6. 
150919, De fruktar ensamheten. Adam Samara. s 6-7. 
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150919, Långt ifrån alla stannar i Sverige. Adam Samara. s 7. 
150919, Skola görs om för flyktingar. Larsson & Guslén. s 8. 
150919, Kungälv tar emot fler nyanlända flyktingar. Ingen författare. s 11. 
150919, Stor utmaning väntar Socialdemokraterna. Peter Wallberg TT. s 12. 
150919, "Nu måste EU agera". Jan Höglund. s 26-27. 
150919, Svårt att agera mot trotsig EU-medlem. Jan Höglund. s 26. 
150919, Salafister uppges värva flyktingar. TT Reuters. s 26. 
150919, Larmar om barn på flykt undan Boko Haram. TT. s 30. 
150919, EU-länder enade om klimatlinje. Wiktor Nummelin TT. s 32. 
150919, Dominika vill hinna leva livet. Malin Eijde TT. s 46. 
150919, Våra systrar och bröder. Sara Blom. s 47. 
150919, Hur kunde det bli så här?. Ulla Sundström. s 56. 
150920a  Europa verkliga skamfläck. 1:a sidan. 
150920b  Mer blandade skolor behövs- för likvärdighet. Wingborg m fl. Debatt. s 4. 
150920c  Elever serveras propaganda. Ulf Öfverberg. Debatt. s 5. 
150920d  Effektivare hjälp. Insändare. s 5. 
150920e  SD står och stampar. Gunilla Grahn-Hinnfors. s 6-7. 
150920f  SD största parti bland männen. Arne Larsson. s 6. 
150920g  Välbekant ansikte blir ny krönikör. Elias Arvidsson. s 13. 
150920h  Gbg rustar för fler asylsökande. Arne Larsson. s 13. 
150920i  Hela världen är GP:s spelfält. Markus Hankins. s 15. 
150920j  mest läst på gp.se. s 16. 
150920k  mest sett på gptv.se. s 16. 
150920l  hittat på Twitter. s 16. 
150920m  4 500 flyktingar räddade på Medelhavet. TT AFP. s 22. 
150920n  USA uppmanas ta mer flyktingansvar. J Alexander Sahlin. s 22. 
150920o , Alice Bah Kuhnke redo för Prideparad. Fredrik Gunér TT. s 22. 
150920p  Mänsklig mur mot invandring i Torneå. Eriksson & Nekham TT. s 24. 
150920q  Vågar vi lita på att barnen tas om hand? Sarah Britz. s 40. 
150920r  I huvudet på en fotbollsnörd. Bo Steffensen. s 49-50. 
150920s  Flyktingkrisen och politikernas roll. Kenan Malik. s 60-61. 
150921, Invandring- för vems skull? Susanna Birgersson. s 2. 
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150921, USA öppnar för fler flyktingar. TT. s 17. 
150921, Kanada tar emot 10000 syrier. TT. s 17. 
150921, Lämnas ensamma. Insändare. s 5. 
150922, De tar emot flest nyanlända elever. 1:a sidan. 
150922, Många får mindre i plånboken. 1:a sidan. 
150922, Bokmässan måste diskutera Ungerns roll i flyktingkrisen. Allelin m.fl. Debatt. s 5. 
150922, "Det finns runt 20-30 platser kvar". Evalis Björk. s 6-7. 
150922, Fortsatt ojämn fördelning. Evalis Björk. s 6. 
150922, Migranter varnas för giftsvampar. TT. s 7. 
150922, Fler unga har kommit till Gärdsåsskolan. Ingen författare. s 7. 
150922, Regeringen har satt sin prestige i pant. Gunilla Grahn-Hinnfors. Analys. s 8. 
150922, Yoga för fred i Nordstan. Peter Linné. s 10. 
150922, Ödesmöten om flyktingkrisen i EU. David Henriksson TT. s 16. 
150922, En tuff höst att vänta. Joakim Goksör TT. s 16-17. 
150922, Finland skärper gränsövervakning. TT. s 17. 
150922, Ungersk annons varnar flyktingar. TT. s 17. 
150922, Ta av er mössan- eller stanna hemma! Mattias Balkander. s 26. 
150922, Tröst för mållösa mulna höstdagar. Kristian Wedel. s 43. 
150922, Så blir alla förlorare. Susanna Birgersson. s 2. 
150923, Återvände för att hjälpa andra. Första sidan. 
150923, Äldre blir kvar på sjukhusen. Insändare. s 5. 
150923, Ungerns politik ska debatteras. Källman m.fl. Debatt. s 5. 
150923, Marknaden misslyckades-nu tar vi ansvar. Mehmet Kaplan. Debatt. s 7. 
150923, Inga nyanlända elever på Nygårdsskolan. Evalis Björk. s 8-9. 
150923, Ensamkommande lär sig spela golf. Ingen författare. s 9. 
150923, Stödkonsert i Oscar Fredriks kyrka imorgon. Jan Andersson. s 13. 
150923, Kraven sänks för flyktingboende. TT. s 15. 
150923, Volontär vid gränsen. Daniel Kindstrand. s 18-19. 
150923, EU drev igenom asylfördelning. Wiktor Nummelin TT. s 18. 
150923, Cantona bistår flyktingar. TT. s 36. 
150923, Bokmässan svara på Ungernkritiken. Tobias Holmgren. s 43. 
150923, Därför bör filmen om Henry Ascher visas. Henning Mankell. s 44. 
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150923, Hårdare kontroller vid norsk gräns. TT-NTB. s 19. 
150924a, Filmen är inte antisemitisk. Olle Katz. Debatt. s 5. 
150924b, En hopplös bostadssituation. Arne Larsson. s 6-7. 
150924c, "Köparna vill inte förknippas med fiffel". Magnus Nilsson. s 20. 
150924d, Bättre nätverk ska ge fler jobb. Johanna Cederblad TT. s 21. 
150924e, Löfven vill göra Sveriges röst hörd. B-M Mattsson. s 22. 
150924f, EU vill ha bättre gränskontroll. TT. s 23. 
150924g, Rekordmånga på flykt till Kroatien. TT. s 23. 
150925a  Varför är inte alla som vi? Susanna Birgersson. Ledare. s 2. 
150925b  Inför nödskatt för de besuttna. Insändare. s 5. 
150925c  Falska rykten om kaos på flyktingtåg. TT. s 7. 
150925d  Undantag efterlyses. Evalis Björk. s 10. 
150925e  Dagar i kö för ett bättre liv. Kindstrand. s 26. 
150925f  Skärpt gränskontroll fokus i EU. TT. s 26. 
150925g  Expert fruktar högerextremt våld. TT. s 27. 
150925h  Ungersk protest mot Gessens invigningstal. Maria Domellöf-Wik. s 43. 
150926a Utmaning öppna egen vårdcentral. Första sidan. 
150926b Med bluffen som vapen. Ledare. Dan Korn. s 2.  
150926c Hög tid att samfällt agera för fred i Syrien. Debatt. Cecilia Wikstörm,Guy Verhofstadt. s 4. 
150926d Han gick från flykting till vd på två år. Arne Larsson. s 8. 
150926e Hummersumma till flyktinghjälp. TT. s 9. 
150926f Regeringen påskyndar nya flyktinglagen. Malin Johansson TT. s 24. 
150926g Rasistattack mot flyktingar fördöms. TT-FNB. s 33. 
150926h Nu måste vi kliva fram. Pontus Bäckström. s 51. 
150926i Manifestation för en human politik. Tobias Holmgren. s 54. 
150927a Skillnad på folk och folk. Insändare. s 6. 
150927b 126 barn saknar bostad. Arne Larsson. s 6. 
150927c I trean trängs 15 personer. Arne Larsson. s 6-7. 
150927d Nyanlända måste ta om körkortet. Johanna Cederblad. s 12. 
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